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El presente informe de investigación se presenta como tesis de grado para optar por el título de Licenciados 
en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes en el programa adscrito a la 
Facultad de ciencias de la Educación de la Universidad  Libre de Colombia. Este es el resultado de la 
investigación desarrollada con los estudiantes de grado cuarto del IED Tabora sede B-Santa María del Lago. 
 
En la institución donde se desarrolló la investigación, se detectó que los estudiantes de grado cuarto 
presentan altos índices de agresividad manifestados de diferentes maneras, por lo que se planteó la 
posibilidad que desde la clase de Educación física se generaran alternativas que contribuyeran a reducir 
dichos índices de agresividad. 
 
El trabajo de investigación se desarrolló entre los meses Julio de 2011 y Octubre de 2012, en los que se 
evaluaron las condiciones de la escuela, se trabajó con los maestros y finalmente se propusieron las 
alternativas que se aplicaron para obtener los resultados que se presentan hoy al lector y a los jurados. 
 
En la primera parte del trabajo se encontrará la formulación del problema, los antecedentes y  la justificación 
que soportan el inicio de las actividades de investigación. Continúa  el marco de referencia teórica para los 
conceptos abordados en la investigación y las estrategias metodológicas basadas principalmente en la 
investigación holística como elemento  esencial para el análisis complejo de la problemática. 
 
Más adelante se caracteriza institucionalmente al colegio y se presentan los resultados que se obtuvieron en 
el transcurso  del proceso y finalmente se presentan las conclusiones que tuvieron lugar con relación a la 
problemática planteada inicialmente. 
 
Terminando, se encuentra una sección denominada recomendaciones y sugerencias que intenta presentar 
algunas reflexiones necesarias para el desarrollo de futuras investigaciones en el campo de la agresividad 
escolar abordada específicamente desde el área de la Educación Física. 
 
Se espera que este informe sirva de complemento a los trabajos que hasta hoy se desarrollan en la materia 
de la investigación y se constituya en la base para que más futuros licenciados en Educación Física se 






















1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
  
La agresividad se manifiesta cuando hay presencia de conflictos dentro o fuera de un núcleo social 
determinado (familia, amigos, escuela, entre otros) y que por lo general reflejan sentimientos de frustración o 
depresión que conllevan a comportamientos agresivos entre las personas. 
En el ambiente escolar es posible encontrar diferentes manifestaciones de agresividad que se representan de 
formas distintas  desde lo verbal, físico o sicológico, presentándose en mayor medida cuando se comparte un 
espacio-tiempo o territorio determinado. A nivel mundial se ha debatido el tema de la agresividad desde la 
lógica de identificar  los aportes de la educación en la reducción de los comportamientos agresivos de los 
escolares, siendo esta una temática abordada a través de la historia. 
Propuestas como la del pedagogo y humanista Comenio 1562-1670, señalan la importancia de trabajar 
aspectos de la no violencia  dese la escuela al afirmar que es necesario aprender a resolver los conflictos  a 
partir de la demostración de la verdad   y el establecimiento de un proyecto educativo universal. (Abstraído de 
Aguirre, Georgina, en Juan Amós Comenio: Obra, andanzas, atmósferas. En el IV centenario de su 
nacimiento). (Aguirre L, 1993) 
Rousseau,  desde la corriente de Escuela Nueva, propuso que una buena educación debe estar basada en la 
autonomía y la libertad para que  en ella se puedan formar ciudadanos para los cuales la guerra no tenga 
sentido, y que al contrario la escuela permita el fomento del respeto y la solidaridad entre los ciudadanos. (De 
Zubiría Samper, 2001) 
En la ciudad de Praga (República Checa), convocado por la Oficina Internacional para la Educación (adscrita 
a la UNESCO), en el año 1927 lleva a cabo el congreso “La paz por la Escuela”, donde la OIE propone entre 
sus postulados  que la Educación física y el deporte  deben contribuir a la canalización  del instinto agresivo 
de los estudiantes y motivas actitudes socialmente útiles como el deporte y la actividad física.  (Lera Navarro 
& Sánchez Pato, 2000) 
La primera guerra mundial se constituye en un fenómeno trascendental para el planeta y esto motiva a que la 
escuela siga desarrollando análisis sobre el conflicto y la agresividad  en su seno para construir alternativas 
que promuevan la paz y la convivencia entre los niños y jóvenes. Luego de esto y posterior a la segunda 
guerra mundial, la UNESCO propone que la mirada del conflicto debe centrarse en la escuela como estrategia 
de solución al conflicto a través del fomento de la cooperación, la democracia y la resolución de conflictos. 
A través de la historia moderna también se han abanderado postulados y programas que se relacionan con la 
implementación de estrategias educativas en la resolución de conflictos escolares relacionados con la 
agresividad que se vive diariamente en las  instituciones educativas. A continuación, se desarrollan algunos 
de los postulados de los trabajos que se han considerado relevantes para la presente investigación: 
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En Sevilla-España se creó un modelo de seguimiento y evaluación de la violencia en escolares que permitió 
analizar las causas del conflicto y proponer algunas alternativas que desde las instituciones educativas 
permitieran reducir los índices de agresividad que se presentan frecuentemente. Este proyecto denominado 
SAVE (Sevilla anti-violencia-escolar), basa su accionar en un estudio investigativo rigurosos sobre la situación 
de violencia en la escuela y un proceso de innovación pedagógica orientado a la prevención del maltrato entre 
iguales a partir de la educación para la convivencia escolar. 
En Colombia se ha determinado que La violencia  escolar  se  alimenta  inicialmente  de todos  aquellas 
conductas sociales que  aprenden   los niños  por imitación  de la violencia  intrafamiliar  que  viven en los 
hogares  (Jiménez). Dicha situación que se ve a diario inclusive por los medios de comunicación, es un reflejo 
de un hecho que se presenta frecuente e intensamente en muchas familias del contexto nacional. Pedagogos 
y teóricos han planteado que las expresiones agresivas manifestadas en la escuela no son más que la 
imitación de las agresiones verbales y físicas que se ven en el barrio, la casa o demás espacios de encuentro 
social. 
Un generador de conductas agersivas analizado por diferentes investigadores, se relaciona con  que los niños 
llegan a las escuelas con una carga de información violenta que ha aprendido en su entorno familiar que se 
refuerza con lo que se recibe de los medios  de comunicación  masiva, especialmente en la televisión y en los 
video juegos, que  inundan la mayor parte de su cotidianidad (Palencia Rodríguez, 2002). Lo anterior,  aunado 
a que los padres no siempre están comprometidos con el seguimiento de los programas o medios a los que 
tienen acceso los niños hace que ellos interioricen formatos de violencia que van a ser reproducidos en la 
escuela. En este sentido el niño no tiene la capacidad de aislar la fantasía y la  realidad y tiende a imitar 
dichos comportamientos  que solo reproducen códigos  limitados del  lenguaje  violento y guerrero  que 
presentan actualmente muchos  de los programas de televisión colombiana, incluyendo los dramatizados de  
los  canales privados que hacen apología al narcotráfico y a la violencia intrafamiliar. 
En el caso específico de Bogotá, un estudio un estudio denominado: Dos caras de la convivencia: Cumplir 
acuerdos y normas y no usar ni sufrir  violencia, realizado por la facultad de estadística de la Universidad 
Nacional de Colombia y financiado por Colciencias, reportó que en  el año 2004, encontraron que uno de cada 
tres jóvenes bogotanos consideraban que podían hacer lo que  quisieran si ello los beneficiaba, incluyendo 
pasar por encima del otro  (Mockus & Corzo, 2004). El mismo estudio realizado se aplicó en Casanare y 
encontraron que la anomia se presentaba en uno de cada dos jóvenes de quince años que estaban 
estudiando en el grado noveno. La princpal razón que argumentaban en su defensa, es que eso era lo que 
veían en el país. Esta situación resulta preocupante en tanto el conflicto a nivel nacional continúa y desde 
esta lógica sería posible pensar en que el conflicto y la agresividad intra escolar se va a seguir presentando, 
razón sumamente importate para que los maestros continuen en la tarea de formular estrategias educativas 
que reduzcan esta situación. 
Durante el año 2008, se divulgaron los resultados obtenidos en un estudio realizado por la Universidad  de los 
Andes y el DANE que arrojaron un balance bastante preocupante al respecto de la violencia que se presenta 
en los colegios de Bogotá. La investigación cubrió cerca de 1000 centros de educación y en ella fueron 
entrevistados más de 82.000 estudiantes. El estudio que fue contratado por la Secretaria Distrital de Gobierno 
se realizó entre marzo y abril de 2006 y es considerado por varios medios de comunicación como uno de los 
estudios más completos sobre el tema en Colombia. 
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Uno de cada dos estudiantes ha sido robado en su colegio (56%) y uno de cada tres ha sido objeto de golpes 
y maltrato físico por parte de sus compañeros en las instalaciones del colegio (32%). De estos últimos, 4330 
dijeron haber tenido que recibir atención médica luego de la agresión y 2580 aseguraron que quien los 
amenazó, portaba un arma (De Zubiría Samper, 2008). 
Respecto a las víctimas, uno de cada dos aceptó haber insultado a un compañero en el año anterior (46%) y 
uno de cada tres aceptó haber ofendido y golpeado a otro  compañero (32%)  (El Espectador.com, 2008). 
Los resultados del estudio de la Universidad de los Andes y el DANE, evidencian unos preocupantes niveles 
de violencia y agresión  en las escuelas bogotanas, los cuales hay que interpretar a la luz de  las condiciones 
històricas y políticas en las que han vivido dichos jóvenes, teniendo en cuenta los crecientes cambio  en las 
condiciones de vida familiar y cultural. La realidad llega a los niños casi sin ninguna mediación de las familias  
y las esceulas, a través de los medios masivos de comunicación (De Zubiría Samper, 2008). Sin filtro, sin 
explicación, sin mediación, sin reflexión y sin argumentación, los medios de comunicación están abiertos a 
todo tipo de público, permitiendo que cada vez más los jóvenes tengan modelos violentos a seguir gracias a 
las noticias y acciones del día a día. 
En este contexto generador de violencia, a la familia le cabe la enorme responsabilidad de haber disminuido 
los tiempos de comunicación y de elevar considerablemente los niveles de permisibilidad en el manejo de la 
autoridad en el hogar.  A la escuela también le cabe su cuota de responsabilidad para explicar una creciente 
violencian  presentada al interior de sus instalaciones, porque ha sido incapaz de mediar en torno a las 
violencias que subsisten en el país y porque no ha intervenido suficientemente cuando aparecen formas de 
matoneo o agresión entre sus miembros.  En nuestro país el sistema educativo ha dejado a los medios de 
comunicación la información y la socialización sobre los tipos y las características de la violencia en el país. 
No ha sido capaz de involucrar la realidad violenta, para discutir sobre ella, sobre sus orígenes e impactos en 
la vida, sobre su naturaleza y diversidad, sobre sus desarrollos y sus soluciones (De Zubiría Samper, 2008). 
En el IED Tabora Sede B Santa maría del Lago, se han desarrollado también iniciativas que pretenden reducir 
los índices de agresividad entre los escolares. Ello, derivado de que el grupo de práctica docente del área de 
educación física a través de diferentes momentos ha observado y analizado la frecuencia con que se 
presentan episodios de agresividad entre estudiantes y entre maestros-estudiantes que se manifiestan en 
muchos casos de   manera física y verbal. 
Durante el segundo semestre de 2011 y el primero de 2012, el grupo de practicantes del área de Educación 
Física realizó observaciones en los horarios de clase  de Educación Física durante los días Martes y Jueves, 
así como en las horas de descanso. Estas observaciones se llevaron a cabo en la sede B que corresponde a 
la formación primaria. De las observaciones hechas se ha encontrado que los protagonistas de los 
acontecimientos son niños que oscilan en edades de 5 a 11 años (ver anexo 1),  entre los que se evidencian 
conductas como patadas, puños, empujones, etc.; dichos comportamientos se presentan en mayor frecuencia  
en los sitios donde confluyen los diferentes grupos escolares como los baños, el patio de descanso o el aula 
misma en donde se manifiestan comportamientos relacionados muchas veces con agresiones físicas. La 
información se sistematizó a través de fichas que dieran cuenta tanto de los comportamientos de los niños, 
como de las actitudes de los maestros y  los patrones que se lograron identificar a partir de las 
interpretaciones de los observadores. 
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En relación con la bibliografía analizada,  se considera que la falta de atención a las orientaciones del maestro 
es una actitud que representa agresión, es así que en el IED Tabora se notó durante la realización de las 
observaciones, que entre estudiantes y docentes, existen comportamientos agresivos que generalmente se 
relacionan con que el estudiante se reúsa a atender las orientaciones del maestro durante la clase o en los 
lugares donde considera que es mayor su libertad como la hora del descanso. 
De acuerdo a estas observaciones, el grupo de practicantes docentes del área de educación física, durante el 
año 2011 realizó diferentes actividades dentro del colegio, logrando evidenciar que la agresividad es un 
elemento constante en la relación estudiante-estudiante y en algunas ocasiones en la relación  estudiante-
docente. 
De lo anterior, el grupo  realizó una encuesta de percepción sobre la agresividad aplicada a los docentes de la 
institución (ver anexo 2), y como resultado se encontró que los maestros reconocen la existencia de 
conductas agresivas que  son frecuentes pero de las cuales desconocen  su real causa.  En el mismo sentido, 
el grupo observó que en efecto los estudiantes son consientes de la agresividad y que se preocupan por 
encontrar una manera de reducirla. La encuesta realizada, sus resultados y análisis se presentan como anexo 
a esta investigación por ser producto intelectual de los mismos autores de la presente investigación.  
Los resultados encontrados a partir de la aplicación de la encuesta, arrojan datos significativos como que 
todos los maestros que participaron en el proceso consideran que en efecto hay situaciones relacionadas con 
conductas agresivas de parte de los estudiantes y coinciden en afirmar que la intolerancia puede ser una de 
las principales causas para que hayan ataques agresivos entre los niños. Así mismo, los maestros encuentran 
un desarraigo de las familias con la escuela, toda vez que los procesos educativos dados en cada uno de 
estos escenarios no coinciden con el otro y que al contrario  de participar en la educación de los niños, las 
familias en muchas ocasiones no son un ejemplo de formación para los chicos. 
De la misma manera, la agresividad producto de la intolerancia se refleja a menudo en vocabularios fuertes y 
cargados de insultos que se asocian frecuentemente a otras faltas de respeto entre estudiantes y en 
ocasiones se extienden al maltrato oculto o indirecto hacia los maestros. Entre la encuesta, se cuestionó 
también por las posibles alternativas para disminuir las conductas potencialmente agresivas entre los 
estudiantes y los resultados encontrados muestran que realizar actividades lúdicas en todas las áreas, 
generar más diálogo con los estudiantes, proporcionar apoyos desde la orientación, generar espacios 
deportivos y recreativos, dar estímulos y castigos, motivar el buen manejo del tiempo libre, dejar las normas 
claras y realizar más trabajo en grupo o equipo pueden contribuir de manera efectiva a la reducción de los 








1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA  
El grupo de práctica docente del área de educación física, a partir del trabajo realizado en el IED Tabora Sede 
B, identificó que existen manifestaciones de conductas agresivas entre los estudiantes de grado cuarto, y que 
por ello es necesario construir e implementar estrategias educativas que contribuyan a mitigar dicha situación 
desde la escuela hacia la comunidad. 
 
1.3. PREGUNTA PROBLEMA  
¿Qué impacto generaría la aplicación de una estrategia metodológica basada en los juegos de cooperación 






















El análisis de las conductas agresivas en los niños en edad escolar es un tema que se encuentra a la orden 
del día, más aún cuando los índices de agresividad aumentan de manera considerable desde diferentes 
manifestaciones en los colegios de Bogotá.  
Por lo anterior, resulta significativamente importante que los niños reconozcan las causas y las consecuencias 
de la agresividad para convertirse en partícipes en la construcción de alternativas que contribuyan a reducirla 
o acabarla dentro del contexto escolar. Si el estudiante comprende el porqué de las conductas agresivas 
propias y las de sus compañeros, seguramente logrará hacer parte de la solución y aportará grandes 
elementos en la convivencia escolar. 
El Colegio representa el espacio de vida de los niños,  en él comparten gran parte del tiempo  con pares 
similares, por ello la lógica presentada anteriormente implica que el colegio debe  ser un espacio donde la 
formación que recibe el niño  no sea aislada de su formación como ciudadano. De este planteamiento, es 
lógico pensar que si un estudiante logra establecer lazos de comportamiento que no afecten a los demás, 
será necesariamente un mejor ciudadano respetuoso de  la diferencia y precursor de una sociedad más 
tolerante. 
En tanto la agresividad no es un elemento que concierne únicamente a la psicología, la educación está 
llamada a hacer análisis profundo de sus causas y consecuencias  para lograr combatirla y reducirla a su 
punto mínimo y así lograr escenarios de aprendizaje cooperativos más armónicos. Es deber entonces de la 
academia, balancear cuáles estrategias resultan más efectivas a la hora de la clase y cuáles de ellas logran 
vincularse al currículo como elemento integrante de la pedagogía. 
De los planteamientos presentados, es imperante que los educadores físicos contribuyan de manera efectiva 
en la construcción de estrategias metodológicas que desde el currículo permitan reducir la agresividad entre 
los escolares. Por  esto, se considera que el análisis de la agresividad debe llevar necesariamente a la 
búsqueda constante de estrategias que logren disminuir al máximo estas actitudes. 
El presente trabajo, busca construir una estrategia basada en los juegos de cooperación que se constituya en 
una herramienta para los docentes de Educación Física a la hora de afrontar situaciones agresivas en la 
escuela. Se espera que este trabajo sea una base más para la formación de licenciados en Educación Física, 
que motive el análisis constante de la realidad colombiana, para que desde la escuela los maestros puedan 









3.1. Objetivo General 
Determinar el impacto de los juegos de cooperación como estrategia metodológica para la disminución de la 
agresividad en los niños de grado cuarto del IED Tabora Sede B. 
 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar las principales conductas agresivas presentadas en los estudiantes de grado cuarto del 
IED Tabora sede “B” 
 Determinar los criterios que orienten la estrategia metodológica basada en los juegos de cooperación 
que contribuya a la reducción de la agresividad en los niños de grado cuarto del IED Tabora sede b. 
 Determinar los niveles de reducción o disminución de la agresividad en los niños del grado cuarto del 



















4. MARCO TEÓRICO. 
El Marco teórico definido para la presente investigación, presenta los conceptos definidos para el abordaje de 
la problemática, el análisis y la resolución del problema planteado. 
En esta parte del documento, se presenta la unificación de conceptos sobre los principales temas y ejes de la 
investigación y da a conocer la postura de los autores sobre los conceptos abordados. La estructura del 
capítulo  se desarrolla en un primer momento con una revisión teórica que presenta los postulados de los 
autores que han teorizado sobre los conceptos principales y al final presenta la postura de los autores de la 
investigación y que es en últimas, la que se empleará durante todo el proceso. 
En un segundo momento, presenta la revisión de los conceptos metodológicos que se considerarán  para el 
desarrollo de la investigación, partiendo de la definición  del paradigma en el que se ubica la investigación, así 
como la corriente de investigación holística, así como sus principios y las fases en que desarrolla la 
investigación de acuerdo a los tipos enmarcados en la investigación holística; en seguida, presenta los 
postulados teóricos sobre las técnicas investigativas que se emplearán, siendo ellas las definiciones 
aceptadas y adecuadas por el grupo de investigadores. 
La teoría abordada se fundamenta en  las teorías del proceso grupal, según las cuales suponen que la 
enseñanza se lleva a cabo dentro de un contexto grupal, por lo tanto, se considera que la naturaleza y la 
conducta en el aula tienen un efecto significativo sobre el aprendizaje; donde se vuelve importante la 
construcción grupal de la norma. Para ello se ha adoptado a Párlebas como autor principal, en tanto se 
plantea la sociomotricidad como teoría psicosocial para la expresión de las funciones motoras en el deporte. 
Igualmente la investigación se soporta en los planteamientos realizados por Terry Orlick acerca de los 
juegos cooperativos, quien defiende ideas como: “Jugar con otros mejor que contra otros; superar desafíos, 
no superar a otros, y ser liberados por la verdadera estructura de los juegos para gozar con la propia 
experiencia del juego”  
Se espera que el marco teórico que se presenta, se constituya en elemento fundamental para  el análisis de la 
información recogida en el desarrollo de la investigación. El planteamiento teórico sobre la agresividad será 
fundamental en el alcance de los objetivos sobre la clasificación y tipificación de la agresividad como patrón 
común en los estudiantes del IED Tabora sede B. De la misma manera, la información sobre los juegos 
cooperativos y su importancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje será clave  para la definición de la 
estrategia a implementar con el grupo de estudiantes que conforman la población objeto. 
4.1. PATRONES DE LA AGRESIVIDAD 
4.1.1. AGRESIVIDAD 
De acuerdo a los estudios realizados por la Doctora María Viviana Torres,  las manifestaciones agresivas que 
se observan en la niñez  se pueden entender como un fenómeno multicausado (Torres, 2007).  La agresividad 




Por lo general, las agresiones están asociadas en el contexto escolar a  celos, envidia, enojo, fastidio, 
desobediencia o en algunos casos, al sentimiento de superioridad que manifiestan algunos niños con sus 
semejantes.  
Algunos médicos  consideran que para hacer un análisis real de la agresividad es necesario hacer un análisis 
de las raíces de esta propensión humana  (Winnicott, 1958), es decir que en algunas ocasiones es necesario 
ir hacia el origen de la vida para lograr determinar  cuáles pueden llegar a ser las causas reales de la 
agresión.  
El análisis dela conducta lleva a establecer tres núcleos fundamentales para la formación de la personalidad y 
la conducta: ambiente familiar, ambiente escolar y ambiente social  (Casullo, 1997). De ello,  es importante 
resaltar que la agresividad no se da igual en todos los núcleos sino que por el contrario, cada medio supone 
un comportamiento característico del niño. Por ejemplo, la conducta en el medio social es un reflejo de lucha, 
casi siempre por la dominancia en un sector o tema específico, por ejemplo, cuando el niño intenta subordinar 
a sus compañeros a través de tener más láminas de un álbum de fútbol o cuando hace más piruetas con el 
balón para demostrar que su nivel es superior al de los demás.  La agresividad aparece cuando el niño no 
esta conforme con las actitudes de sus semejantes y  decid tomar acciones que repriman a los demás en 
tanto esto lo hace sentirse superior. 
Buss (1969)  considera que la agresividad es la descarga de estímulos nocivos  sobre otro organismo, por lo 
que considera que el ataque puede entenderse como  sinónimo dela agresión. Para este autor, en la 
agresividad existe un objetivo explícito de afectar al otro o causar un daño que signifique finalmente un logro 
de superioridad sobre el otro, los que es considerado como una recompensa extríseca a la reacción agresiva  
(Buss, 1969). 
De lo anterior, es posible  establecer que los factores agresivos pueden manifestarse de diferentes formas. 
Por ejemplo es distinta la agresión física a la agresión verbal, por cuanto la primera  supone un ataque 
perpetrado por diferentes partes del cuerpo como los brazos, piernas o dientes, o un daño causado por 
elementos externos  como armas (cuchillos, pistolas, masos, etc.), mientras que la segunda no hace uso de 
materiales distintos a la palabra y esta deja secuelas meramente psicológicas. Sin embargo, a la hora de 
evaluar el daño causado, diferentes autores coinciden en afirmar que la agresión verbal es tan fuerte como la 
física y que cualquiera de las dos puede losgrar secuelas insuperables por quien la recibe, en este caso los 
niños. 
Dentro de los planteamientos de Buss (1969), existe un tipo de agresividad que se considera indirecta, por 
ejemplo, cuando una persona divulga chismes o información distorcionada de la otra persona o cuando se 
causa un daño y no se acepta la culpa frente al otro. Este tipo de agresión es frecuente en el campo escolar 
por cuanto los niños conocen elementos de la vida de los demás que son desatados en los momentos de furia 






4.1.2. Posibles factores causantes de la agresividad: 
 PRESENCIA DE FACTORES BIOLÓGICOS: Existen factores asociados a la fisiología y a la genética que 
se realcionan con la presencia de agresividad en una persona, por ejemplo la disfunción de mecanismos 
inhibitorios del sistema nervioso central o efectos andrógenos sobre la conducta  (Torres, 2007). Esta 
situación puede reflejarse claramente en niños hijos de padres con transtornos genéticos que se 
relacionen con el comportamiento; por esto es importante a la hora de inciar actividaedes educativas con 
los niños, conocer los antecedentes médicos y psicosociales de la familia completa. De la misma manera, 
el maestro debe ocuparse de cuestionar y comprender los comportamientos de los niños, evaluar por 
ejemplo si son medicados por algún tipo de transtorno y en este caso, brindarle especial atención y apoyo 
espcífico en el desarrollo de las actividades programadas en clase. 
 CARÁCTERÍSTICAS PSICODINÁMICAS DE LA PERSONALIDAD: Desligado de los factores biológicos, 
es imperante saber y considerar que cada persona tiene unos patrones propios y únicos de 
comportamiento que se relacionan con su personalidad. La personalidad es espcial para cada individuo y 
constuituye a partir de elemtos familiares y sociales que no se pueden obviar en la escuela. Por ejemplo, 
para un niño es vital la primera infancia pues es en esta etapa del desarrollo donde se construyen las 
bases de la personalidad. Torres (2007) sugiere que la relación madre-hijo desde el nacimiento es 
fundamental en la cosntrucción psicosocial del individuo y que  en algunos casos, la agresividad puede 
deberse a conflictos intrapsíquicos (acting-out) en la conducta. Un ejemplo de ello resulta ser que en 
algunos casos, los niños que sufrieron las consecuencias de la depresión materna post parto pueden 
desarrollar conductas agresivas, o cuando se es víctima del maltrato, este se convierte en el inicio de una 
cadena de agresividad ya que el individuo tiende a replicar los comportamientos vividos en las primeras 
etapas del desarrollo. 
 ELEMENTOS ASOCIADOS AL APRENDIZAJE:  Es posible encontrar diferentes postulados que 
relacionen la agresividad con estímulos ambientales (familiares) de acuerdo a los modelos de enseñanza-
sprendizaje empleados desde el núcleo familiar hasta la escuela. Existen por ejemplo, algunos esquemas 
de enseñanza como el premio y el castigo que llevan al niño a desarrollar conductas agresivas al no 
obtener lo esperado; así por ejemplo, la televisión y los medios de comunicación se convierten en 
elementos fundamentales en el aprendizaje de los niños, por lo que el desarrollo de conductas agresivas 
puede estar asociado a la observación constante que se hace de ella a través de los medios. 
Mussen, Conger y Kagan (1990) sostienen que la agresividad en los niños es la réplica de los patrones de 
comportamiento familiar, esto significa que los niños agresivos provienen por lo general de familias donde 
la agresividad se vive en la cotidianidad y que se manifiesta sin restricciones. Este postulado, resulta 
interesante en la medida en que la familia en la actualidad se concibe como uns escenario amplio que se 
conforma por madre, padre, hermanos y en algunos casos tíos, primos y otros familiares; es decir que el 
niño sobrelleva el ejemplo de un núcleo familiar muy extenso en donde todos sus miembros juegan un 
papel importante en la formación del niño. 
Diferentes teóricos ha desarrollado el tema de la agresividad, encontrando que es posible establecer 
categorías de acuerdo a sus manifestaciones. En términos generales es posible establecer tres tipos de 
agresión en la infancia (Train, 2004) . En primer lugar existen niños que a la hora de jugar expresan su 
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agresividad y por lo general pierden el control, sin embargo estee comportamiento se asocia ala situación 
del juego y no a un esquema generalizado en su personalidad, es posible que estos niños en otros 
aspectos de la vida puedan ser tímidos e introvertidos pero a la hora del juego explotan y salen de control. 
En segundo lugar se encuentran los niños que son agresivos físicamente y se convierten en hostigadores 
de sus compañeros; por lo general ubican una persona sobre la que recae en gran parte su agresividad, 
por lo que con esta persona puede resultar altamente agresivo. Esta clase de niños son los causantes de 
lo que en la actualidad se conoce como matoneo o bullyng, por lo que son sumamnete agresivos física y 
psicologicamente causando  malestar entre sus compañeros. Sin embargo, estos niños son callados y 
ensimismados en actividades donde no deban o puedan reflejar poder sobre otro; por ello es 
indispensable identificarlos y actuar conjuntamente con ellos. El tercer grupo de niños que son dominantes 
a la hora de hablar y que por ello resultan agresivos para sus compañeros, pues rara vez se preocupan 
por sus relaciones con los demás, estos niños por lo general no son violentos físicamente sino que al 
contrario resultan interesantes para algunos que pueden  llegar a considerarlos como elementos 
dominantes que coadyuva a la coordinación del grupo. 
 AGRESIVIDAD  SOCIAL:  
La persistencia de estos hechos no es privativa de ciertos grupos sociales, sino que ocurre en  todo grupo 
social. Es decir, en todo centro escolar existe en mayor o menor grado. Dependiendo  del contexto social y 
de la edad de los muchachos tomará unas formas u otras, será más intenso  o menos, abarcará a más o 
menos individuos. En todo caso siempre simbolizará un abuso de  poder por parte de los más fuertes, o 
aquellos que se hacen más fuertes al acorralar a la víctima  y ostentar su dominación ante los demás 
compañeros. Es lo que Rosario Ortega en el capítulo dos ha denominado «el esquema dominio-sumisión» 
Mucha información sobre las características de estos incidentes proceden de cuestionarios  anónimos. 
Las acciones intimidatorias son justificadas por los jóvenes de diferentes maneras.  Fernández y Quevedo 
(1992) tras revisar unas mil redacciones realizadas por alumnos de  catorce-quince años en las que 
narraban historias vividas en su andadura escolar o bien  personalmente o de conocidos y/o amigos, 
consiguieron establecer unas categorías de razones,  tipos o prototipos de los participantes en la agresión. 
Los alumnos tendían a incluir una causa,  que justificaba las agresiones, un algo a menudo en la víctima 
que le hacía diferente y que constituía la causa de la agresión. En otras narraciones describían a los 
agresores y sus métodos  de agresión. Se constataron los papeles de víctima  y de agresor y salió a 
relucir el caso de  agresor-víctima que diferentes estudios (Olweus, 1978; Ortega Merchán, 1997) 
constatan estadísticamente. Los prototipos de causas exteriores que explican los hechos para los alumnos 
son diferencias debidas a gordura, defecto físico,  delgadez, pobreza-suciedad, vestimenta inadecuada 
(no ir a la moda), racismo, ramificaciones familiares (enfrentamiento entre las familias de los involucrados), 
ruptura de pareja, delegado, empollón, homosexual, buscona y agresiones profesor-alumno, alumno-
profesor. Igualmente, hay que valorar la incidencia de casos de abusos contra niños, compañeros de 
integración, que debido a su condición de minusvalía física o psíquica presentan mucha mayor 





 AGRESIONES POR PARTE DE UN GRUPO  
El modelo clásico de abusos entre iguales muestra el perfil de agresiones por parte de un  grupo a una 
víctima, aunque recientes sondeos nos aclaran que se identifican gran cantidad de  agresiones de 
individual a individuo con estas características. En el caso de abusos por parte un grupo hacia un chivo 
expiatorio se pueden producir diversos actores que causan un clima de  miedo e inseguridad por ejemplo: 
exigir dinero, no dejar hablar y reírse en su cara, amenazar,  etc. Primero es víctima quien la padece al 
verse sometido al hostigamiento de un grupo de  compañeros. Dependiendo de la reacción de los otros 
(los compañeros), la víctima se quedará  sola ante el grupo o conseguirá apoyo de algún otro amigo. El 
grupo refuerza sus vínculos de  afiliación a través del hostigamiento compartido creando un campo de 
influencia de agresión  que en caso de no cortarse a tiempo puede impregnar el clima relacional del grupo 
clase y  abarcar a otros muchachos. Una vez comenzados los ataques que  pueden tomar acciones 
diversas (poner mote, reírse  de, romper ensere1 etc.) (Fernández y Quevedo, 1992) la víctima se va 
aislando. Sus amigos se mantienen cercanos pero fuera del  foco de los agresores, pues e caso de que se 
incluyan en el núcleo de la víctima, ellos también  serían victimizados. Es, justamente, en este estadio en 
el que la acción educativa desde el  centro escolar puede incidir con más contundencia. S conseguimos 
que, una vez comenzados los  ataques (tomen la forma que tomen) la víctima sea apoyada por su grupo 
de iguales cercanos, si  además hay una conciencia moral de que actuar de esta manera es 
«inadmisible», y si la víctima  tiene cauces dentro del contexto escuela donde se sienta capaz de 
comunicar sus miedos,  entonces podremos controlar las relaciones entre iguales, para que no alcancen 
los niveles de  abusos que observamos en nuestras escuelas. (Prevención de la violencia y resolución de  
conflicto; Isabel Fernández; Madrid. Primera edición: 1998.  Segunda edición: 1999, Madrid) 
 AGRESIÓN EN EL AULA 
El tipo de agresión que específicamente se abordará en la presente investigación es las que se encuentra 
asociada al espacio escolar y específicaente dentro del aula. En este sentido, las observaciones y la 
aplicación de instrumentos al interior del IED Tabora Sede B, permiten establecer que  cada estudiante 
tiene una percepción diferente de las relaciones sociales y que ello contribuye a un alto índice de 
intolerancia entre este y sus compañeros e inclusive con sus maestros. 
Un estudio realizado en España a través de la Defensoría del Pueblo, estimó que las conductas violentas 
menos graves como la agresión verbal y la exclusión social son las que se presentan en mayor medida en 
los centros escolares, mostrando como protagnistas  estudiantes agresores y estudiantes victimizados.Por 
otro lado, los alumnos más violentos consideran que las conductas de abuso, de pegar y maltratar a otro 
físicamente se cometen con mayor frecuencia de lo que las perciben las víctimas. En cuanto a la opinión 
del resto de compañeros que son testigos de las agresiones se ha podido comprobar que las conductas 
de agresión verbal, a excepción de hablar mal de los otros, se perciben con menor incidencia que las 





A continuación se presenta un listado de acciones frecuentes arraigadas al maltrato de acuerdo a su 
clasificación y encontradas por el estudio realizado por la Defensoría del Pueblo: 
MALTRATO FÍSICO MALTRATO VERBAL MIXTO (FÍSICO Y VERBAL) 
Amenazar con armas (Directo) Insultar (Directo) Amenazar con intimidación 
Pegar (Directo) Hablar mal de alguien (indirecto) Chantajear 
Romper cosas (Indirecto) Poner apodos (Indirecto) Acoso sexual 
Robar cosas (Indirecto)  Ignorar a alguien 
Esconder cosas (Indirecto)  No permitir la participación 
Tabla 1. Tipos de maltrato identificados por la Defensoría del Pueblo en México 
Existen comportmientos que en ocasiones no se perciben como agresivos, pero que de plano representan un 
comportamiento agresivo con los maestros, por ejemplo molestar en clase, impedir la continuidad de la 
misma, o poner apodos o sobre nombres al profesor o profesora, así como actitudes intimidantes como 
amenazar al maestro con acusarlo con los padres o superiores laborales. No obstante, estos resultan ser 
comportamientos muy frecuentes en las actualidad escolar y denotan una significativa transformación de la 
sociedad en cuanto a los valores y respeto por los demás. 
Es posible establecer algunos escenarios en donde resulta más frecuente la agresión, por ejemplo el patio de 
la escuela, en donde el estudiante agresor se siente libre de atacar a su víctima sin la observacion directa de 
un adulto, sin embargo las conductas agresivas se presentan con mayor frecuencia y diversidad en el aula 
misma de clase; es así que en el aula se insulta, se ponen sobre nombres, se acosa sexualmente a través de 
técnicas hechizas como espejos o cartas, o simplemente se roban cosas o se rompen las cosas de los 
compañeros. Resulta extraño y preocupante que  el aula sea el lugar más frecuente enla agresión, ya que en 
teoría es el lugar más vigilado de la escuela y además debería por lo general tener un orden establecido para 
preveer los sucesos que allí se puedan dar. 
En términos de quienes resultan más agresivos en la escuela, se ha determinado a través de varios estudios, 
que los niños suelen acudir a la violencia directa con mayor frecuencia, mientras que las niñas hacen mayor 
uso de la violencia indirecta y sicológica. 
Dentro de las propuestas que se pueden encontrar en la bibliografía, se realta la importancia que se le da al 
aprendizaje cooperativo ya que en él se definen unos objetivos que vinculan a los participantes  de tal modo 
que cada uno de ellos solo puede alcanzar sus objetivos si (sólo si) los otros alcanzan los suyos (Escámez, 
Garcia y Sales, 2002). Este tipo de aprendizaje cooperativo donde el resultado final depende de la actuación 
de todo el grupo, es superador de los problemas de convivencia que se derivan de mantener en las escuelas 
una forma de vida competitiva e individualista. 
Abordar los conflictos escolares es un deber que se debe asumir desde todos los espacios de formación del 
niño, es así que se debe establecer un profundo análisis de la vida familiar, escolar y la fuerte influencia de los 
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medios de comunicación, ligado a los medios de acceso a los mismos así como de las libertades otorgadas 
de manera temprana y descontrolada. Si no hubiere un  abordaje global de las situaciones del entorno de 
cada niño, los esfuerzos parciales representarán cambios parciales y no de fondo como se espera. 
 
4.2 ELEMENTOS DE LA SOCIOMOTRICIDAD COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA 
4.2.1 SOCIOMOTRICIDAD COMO ALTERNATIVA DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
Uno de los principales autores de la sociomotricidad como corriente pedagógica en el desarrollo de la 
Eduacción Física es Pierre Párlebas, quien define la sociomotricidad como la relación que  establece la 
persona que actúa con los demás interventres (Párlebas, 2001). Este autor sugire una preocupación profunda 
sobre las bases teóricas de la Educación Física, señalando que en la mayoría de los casos hay que acudir a 
fuentes externas para evaluar el fundamento de sus teorías y prácticas. 
La sociomotricidad es entonces un intento de fundamentar las bases teóricas de la Educación Física como 
escenario para el desarrollo de la personalidad y como  espacio necesario para la comprensión del cuerpo y 
el movimiento en función de la formación  del niño. Párlebas propone  el estudio de las conductas motrices 
desde la Educación física como un tratamiento pedagógico para mejorar las prácticas educativas desde la 
Praxiología motriz que es en básicamente la ciencia de la acción motriz; registro de sus condiciones, de los 
modos de funcionamiento y del resultado de llevarla a cabo (Parlebas, 1982) 
El análisis que hace P. Parlebas (1982) le lleva a distinguir 5 tipos de espacios: 
a) El espacio en tanto que distancia métrica a franquear: Todo terreno de juego en un deporte de 
equipo posee dimensiones precisas en cuyos limites el jugador está obligado a actuar. El jugador de 
fútbol solo puede marcar gol en el espacio concreto y de acuerdo con unas condiciones del uso del 
espacio de juego. El penal en balón mano se ejecuta desde un espacio claramente definido por el 
reglamento de juego. 
b) El espacio dividido en subespacios diferenciados: El espacio de juego esta normalmente dividido por 
líneas que establecen múltiples delimitaciones que determinan espacios muy caracterizados y 
particularizados ( Ej., área de portería en balón mano o fútbol). Estos subespacios formales son a 
veces superficiales de cuadros limitados en dos dimensiones que esta prohibida para todos los 
jugadores excepto para el portero propio, pudiendo además ser invadida por un jugador para hacer 
un lanzamiento en suspensión pero sin pisarla. 
c) El espacio en tanto que diana a alcanzar: La finalidad del juego, la consecución de tantos o goles 
solo se produce mediante la situación de la pelota o móvil de juego en su subespacio concreto y 
definido y no de cualquier forma, sino de aquella o aquellas que el reglamento determina de forma 
precisa. En los deportes por equipos esta portería esta siempre constituida por determinados 
materiales y con unas formas y medidas concretas en las que en algunos casos se sitúa un portero 
como por ejemplo en el caso del fútbol y balón mano. 
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d) El espacio de interacción: distancia de carga: esta distancia de carga regula el tipo de contacto que 
se puede efectuar entre los jugadores de equipos adversarios espacio de acción interindividual el 
espacio en tanto que soporte de la red de comunicación: en el campo de juego deportivo y como 
resultante de las interacciones que se dan entre los jugadores que participan en la acción de juego 
dentro del espacio, aparece una red de comunicación con dos vertientes, una de cooperación motriz 
entre compañeros y otra de oposición motriz entre adversarios. 
e) Párlebas es quien crea el término “comunicación motriz”, y le da significado. Este auto ha ido 
desarrollando y elaborando de forma progresiva dicho concepto. 
4.2.2 ESTRATEGIA MOTRIZ: 
Los deportes de equipo, poseen estructuras características propias que no dependen del comportamiento del 
jugador sino que siempre están presentes en las mismas constituyendo lo que Párlebas denomina 
universales. 
Los universales, son considerados como proyectos comunes o estructuras operativas que expresan la lógica 
interna de cada juego, y que si bien se manifiestan de forma  
Diferente, de unos juegos a otros en función de sus peculiaridades reglamentarias, poseen características 
comunes para la mayoría de los deportes de equipo. 
Para Parlebas la acción estratégica que posibilita la acción de juego de los deportes de equipo depende 
básicamente de la estructura que configuran las universales de cada deporte. 
 Las universales se articulan en los siguientes: 
 Red de comunicación 
 Red de marca 
 Red de tanteo final 
 Sistema de roles 
 Sistema de subclases 
 Código gestemico 
 Código praxemico 
 
De lo anterior, Párlebas plantea que  una situación motriz, relaciona la existencia de la comunicación práxica y 
a la vez ausencia de la misma. Para ello, describe  el libro Juegos, deportes y sociedades, una gráfica como 




Figura 1. Categorías motrices (Párlebas, 2002) 
4.2.3 JUEGOS DE COOPERACION  
Para dar inicio al análisis concerniente a los juegos de cooperación, será necesario resaltar la gran 
importancia que tiene el aprendizaje cooperativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación 
física escolar. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo  adquiere gran importancia en el campo de la educación 
física escolar por significar un nuevo aire de corresponsabilidad del estudiante con su proceso educativo. En 
este sentido, las metas individuales deben pensarse y asumirse como colectivas para lograr objetivos 
grupales (Torres Solís, 2003). El desarrollo de la clase enfocada al aprendizaje cooperativo se caracteriza por 
la ayuda recíproca entre alumnos, los cuales integrados en equipos de trabajo, desempeñan distintos papeles 
con el objetivo de propiciar la interacción y por ende beneficiarse de la actividad constructiva de conocimiento. 
En el proceso didáctico de la enseñanza cooperativa, el profesor prevé cuidadosamente la organización del 
ambiente para el aprendizaje durante la sesión de clase, en ella hay una conexión directa entre teoría y 
práctica,  se promueve en el grupo una conciencia de trabajo cooperativo, y está atento a la dinámica que 
manifieste el grupo. 
Vigotsky se concibe como el precursor de la sicología socio histórico o sociocultural, y es desde ella donde se 
plantea  que las transformaciones históricas asociadas lo material, ocasionan cambio a la conducta en los 
seres humanos. Para Vigotsky (1978), un determinante fundamental de la evolución psicológica del individuo 
es su actividad laboral con la ayuda de instrumentos como el lenguaje, que participa como mediador en la 
construcción de significados y en la incorporación de estos a la estructura cognitiva. Frente al tema  Engels, 
(citado por Torres Solís) interpreta “el trabajo y el habla fueron los dos estímulos más importantes, bajo cuya 
influencia se llevó a cabo el proceso de evolución humana”. Es así que pensar en el juego cooperativo como 
actividad educativa, resulta de gran importancia en el logro de los objetivos educativos especialmente en el 
área de la educación física escolar. 
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Las Interacciones cooperativas deben ser presenciales, ya que es la única manera como se puede concretar 
la influencia recíproca al ayudar, retroalimentarse, motivarse. La estrategia aprendizaje cooperativo desarrolla 
habilidades de diferente tipo: de comunicación, análisis, organización entre otras, especialmente las que son 
esenciales para un aprendizaje constructivo, como escuchar, registrar, programar tiempo y recursos, 
seleccionar lo prioritario, y expresarse con pertinencia, y así como competencias de interacción. En el trabajo 
cooperativo se requiere desarrollar en los participantes las habilidades para actuar en equipo, por ello es 
necesario “cultivar en los alumnos competencias sociales de trabajo colectivo, como la comunicación 
eficiente, la intervención deliberada para influir en el aprendizaje de los compañeros, saber exponer sus 
puntos de vista, y adoptar una actitud positiva para solucionar los conflictos” (Torres Solís, 2003). 
La interacción cooperativa conduce a los miembros de los grupos a desarrollar y coordinar sus actividades 
con eficiencia para enfrentar y superar el conflicto socio cognitivo que se presenta con la divergencia, pero 
que precisamente es lo que enriquece el conocimiento y genera un mayor desarrollo cognitivo y físico en 
ellos.  
La investigación que se presenta ahora, plantea la posibilidad de emplear los juegos cooperativos en el área 
de la educación física escolar como un elemento para la reducción de la agresividad en los procesos 
escolares, especialmente evidenciados en el IED Tabor Sede B. 
De acuerdo a los planteamientos de Orlick (Traducido por Martínez López, Barcelona 2002), el  aprendizaje 
de la cooperación puede mejorar la capacidad del niño para crear o animarle a ello, permitiéndole hacerlo en 
una atmósfera menos amenazante  (Orlick, 2002). Los juegos Cooperativos buscan una competencia entre 
iguales, limitando con ello la condición de rivalidad que supone el enfrentamiento entre unos y otros. 
Los juegos cooperativos no son juegos diferentes a otros, sólo que su esencia radica en relegar a un segundo 
lugar el sentido competitivo (el ser ganador o perdedor), lo que induce a los niños a competir de una forma 
sana, para Orlick “los componentes de los juegos cooperativos son: la cooperación, la aceptación, la 
participación y la diversión. Desde el punto de vista pedagógico, estos componentes son la esencia de la 
Educación física, razón por la que son de gran importancia par el cambio de ls actitudes de los estudiantes en 
cualquier ciclo educativo. 
De acuerdo  lo anterior, los juegos cooperativos hacen más libres a los niños, más creativos, más libres de 
exclusiones y más libres de las posibles agresiones. Si bien, el fin último de los juegos cooperativos es la 
comprensión y el mejoramiento de las relaciones entre los estudiantes, es necesario establecer los juegos 
propios para la edad de cada grupo, ya que la interpretación de las relaciones depende en gran medida de  la 
etapa de desarrollo sicomotor en la que se encuentren los niños. 
Los juegos de cooperación son esencialmente los juegos en que la colaboración entre participantes es un 
elemento esencial. Ponen en cuestión los mecanismos de los juegos competitivos, creando un clima 
distendido y favorable a la cooperación en  el grupo. 
Pretenden que todos/as tengan posibilidades de participar, y en todo caso, de no hacer de la  
exclusión/discriminación el punto central del juego. Evitan el estereotipo del "buen" o "mal" jugador, en cuanto 




Uno de los procesos de decisión que aborda el maestro de educación física, de forma  más o menos reflexiva, 
es el relativo a la selección de actividades de enseñanza  – aprendizaje. Y en este proceso se encuentra con 
un amplio abanico de alternativas. De  entre ellas, el juego ha ido recibiendo una atención creciente como 
situación globalizadora de los aprendizajes en la educación física pues, no en vano, es portador de muchas 
propiedades deseables en cualquier medio educativo: 
 Es una actividad que con frecuencia resulta motivante. 
 Ofrece un marco  contextualizador de la acción motriz. 
 Hace posible un alto grado de interacción entre los alumnos. 
 Proporciona situaciones motrices de naturaleza variada. 
 Crea las condiciones necesarias para que los alumnos inicien procesos de  búsqueda de soluciones. 
 Puede ser fuente de aprendizajes significativos... 
 
Ahora bien, se habla de juego no se hace referencia exclusiva a una amplia variedad de  actividades. Y sobre 
algunas de ellas surgen interrogantes en cuanto a su verdadero  carácter lúdico. Así que es necesario reparar 
en qué hace que una actividad pueda ser considerada como juego. 
Básicamente, el juego en educación física se caracteriza por establecer una actividad a realizar, por estar 
regido por un sistema de reglas que marcan su dinámica interna como  actividad física organizada y por hacer 
efectiva la posibilidad de utilizar estrategias de actuación. Pero además, es necesario que el alumno perciba 
la situación lúdica como tal. A estos aspectos hace alusión el planteamiento que establece la propuesta 
institucional (M.E.C., 1992): 
Para que realmente la tarea sea una situación lúdica de aprendizaje debe tener una lógica  interna de juego, 
esto es, que exista una actividad por realizar, unas normas de juego, unas estrategias de resolución y que el 
conjunto de estos tres elementos los alumnos los reconozcan como juego y se identifiquen con su papel 
dentro de él. En la educación física se ha analizado, con frecuencia, el  juego desde su vertiente  estructural 
tratando de buscar las características que lo distinguen de los ejercicios o de  establecer clasificaciones en 
función del grado en que cada actividad posee algunos de los  elementos que definen al juego como actividad 
física organizada. Mientras, se ha reparado  menos en que la actividad lúdica sea percibida como tal por los 
alumnos. Sin embargo,  para que una actividad física posea verdadero carácter lúdico ha de reunir una serie 
de  propiedades vinculadas a la percepción que de la situación tienen los participantes. En  última instancia 










5. MARCO INSTITUCIONAL: 
La Institución Educativa Distrital TABORA Sede b, se encuentra ubicada en el barrio Santa María del Lago en 
la Localidad de Bogotá. Por ser entidad de carácter público, concentra población principalmente perteneciente 
a los estratos 1, 2 y 3. La sede B, atiende la población escolar perteneciente al ciclo de básica primaria de 
acuerdo a lo estipulado en las leyes y cuenta con 350 estudiantes aproximadamente. 
5.1. Objetivos de la formación Institucional: 
5.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Promover en los diferentes estamentos de la comunidad educativa, la valoración de la persona para que se 
capaz de organizarse dentro de un grupo, en forma productiva, responsable de su propia formación, donde 
cada uno aporte como agente de cambio social, trabaje cooperativamente en un ambiente de tolerancia, 
respeto para conseguir unos logros previamente concertados, con énfasis en el desarrollo del pensamiento 
emprendedor. 
 
5.1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Formar hombres y mujeres que participen activamente en una sociedad, con una conciencia crítica, 
solidaria y respetuosa, para comprender y transformar el ambiente en el que se desarrolla, como 
agente de cambio social. 
 
• Orientar hacia un proceso de enseñanza, aprendizaje activo, auto-constructor, con criterios de 
evaluación permanente que debe ser reconocido como fundamento central para lograr el 
compromiso del estudiante en su quehacer pedagógico. 
 
• Lograr que el estudiante taborino desarrolle un pensamiento científico, que le permita contar con una 
teoría integral, dentro del contexto de un proceso de desarrollo equitativo y sostenible para 
proporcionar una concepción de sí mismo y de las relaciones con los demás, donde su quehacer 
ocupe campos como el social y el investigativo. 
 
5.2. Marco pedagógico institucional 
El proceso adelantado a partir del año 2009  en el colegio  Tabora, estuvo matizado por dinámicas propias de 
un proceso en construcción que le permitió a la comunidad educativa  revisar sus conceptos, marcos de 
referencia y focos curriculares estratégicos para redimensionar su propuesta Curricular frente a las nuevas 
dinámicas del entorno y del mundo frente a las lógicas administrativas de esta era y los trazos de la que 
sigue. 
En el Proyecto Educativo Institucional, se plasman enfoques, racionalidades, conceptos metodologías, 
procesos y resultados abordados.  El Marco de Referencia sienta las bases que han de permitir a) hacer una 
nueva lectura de las dinámicas encontradas en la institución  la localidad en la que está inmersa y las semillas 
de futuro que animan a los diferentes actores del desarrollo b) inspirar a la comunidad educativa la institución  
a potenciar su mejor talento para formar las habilidades que el momento reclama y focalizar los esfuerzos 
para que su institución y los jóvenes que en ella  creen, atraigan procesos de alta atractividad y suficiente 
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conectividad c) orientar la acción estratégica curricular para la configuración de soluciones eficaces y 
pertinentes con alto nivel de impacto social.  
El diseño metodológico prospectivo, herramienta de acceso para la construcción colectiva de la 
transformación curricular como el ejercicio que fusiona anticipación y estrategia en una sola dinámica 
generando la posibilidad de que los diferentes actores recreen el norte institucional, plasmen su propia huella 
en la configuración del perfil que la institución desea creando organizaciones a las cuales las personas 
desean pertenecer. 
La palabra prospectiva tiene un  origen latino. El verbo “prospicere” significa mirar a lo lejos o desde lejos, 
discernir algo delante de uno. Empleada como sustantivo en el siglo XVI, fue utilizada por Paul Valéry y 
relanzada por G. Berger en 1957 en un artículo de la revista de los dos Mundos. 
Según Michel Godet, La prospectiva  parte de una reflexión para la acción y la antifatalidad teniendo en 
cuenta cuatro (4) factores claves: 
 El futuro no está escrito, está por hacer,   
 El futuro, razón de ser del presente 
 La anticipación necesaria para iluminar la acción 
 De la anticipación a la acción por la apropiación 
El rediseño curricular que resuelve las cuatro preguntas ¿para donde vamos? ¿En dónde estamos? ¿Hacia 
dónde queremos ir? ¿Hacia dónde podemos ir?, como derrotero que le permitió a la institución educativa 
encontrar los focos curriculares claves para generar la conectividad necesaria como nodos articuladores de 
una dinámica red. 
El ejercicio hecho, es fiel testigo de la búsqueda incesante de los docentes por tener más y mejores  
herramientas que les permita ser buenos coachers de sus estudiantes, encontrar e implementar nuevos 
caminos que les permita medir el impacto de su acción pedagógica, potenciar el talento y gestionar el 
conocimiento presentes en cada institución y que deje como legado la formación de líderes empresariales con 
emprendimientos sociales, managers de la humanidad, situacionales y en contexto con alta prosperidad y 
responsabilidad social en sus acciones.  
MISIÓN 
Somos una Institución Educativa Pública organizada por ciclos desde el  jardín hasta grado once  que ofrece 
una propuesta pedagógica basada en el modelo de aprendizaje desarrollista cognitivo, orientada a la sana 
convivencia, la globalización y transferencia del conocimiento, con enfoque  proyectual, con énfasis en 
ciencias administrativas.    
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Formamos seres humanos con valores éticos, culturales, sociales y líderes en el campo laboral que 
transforman positivamente su propia realidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, 
científico, tecnológico  y emprendedor. 
VISIÓN 
Para el año 2015, será una Institución Educativa Pública posicionada en el Distrito, que en concordancia con 
los avances científicos y tecnológicos, plantee  propuestas pedagógicas y humanísticas innovadoras, que 
promuevan la formación de gestores de apropiación y desarrollo de tecnología socioempresarial, permitiendo 
a los estudiantes  incidir en el desarrollo socioeconómico de su comunidad,  con el fin  de mejorar su calidad 
de vida. 
OPCIÓN ESTRATÉGICA 
El colegio  Tabora ofrece un servicio educativo de calidad estructurado por ciclos, apuntando a la formación 
integral de los estudiantes y propendiendo por el desarrollo de toda la comunidad educativa, a través de la 
implementación  de una propuesta pedagógica basada en el emprendimiento y desarrollo de talentos. Con el 
apoyo de organizaciones y empresas mediante la celebración de alianzas estratégicas, que permiten el 
aprovechamiento de sus recursos tecnológicos y científicos para  garantizar un aprendizaje vivencial y 
significativo en beneficio propio y de la comunidad. 
Trabajamos con un grupo de docentes y directivos idóneos, comprometidos en la formación de personas con 
valores éticos, morales, espirituales, culturales y sociales, con una metodología por proyectos que busca el 
desarrollo de competencias. 
LEMA INSTITUCIONAL 
 “El estudiante taborino: Respeta los derechos fundamentales, practica los valores que orientan la conducta, 
cree en el valor de la palabra y se fortalece en el afecto, para darle sentido a la vida”. 
VALORES INSTITUCIONALES 
• ESPIRITUALIDAD: Sentido trascendente de la vida y del actuar. 
• IDENTIDAD: ¿Quién soy, qué quiero, para dónde voy? 
• AUTOESTIMA: Amarse para construir su proyecto de vida. Capacidad de valorarme, cuidarme y 
cultivarme para desarrollar mi proyecto de vida. 
• AMOR AL ESTUDIO: Conciencia del rol de “estudiante”, como una oportunidad de crecimiento 
personal y de desarrollo de todas las facultades y potencialidades. 
• HONESTIDAD: Actuar de manera transparente. Capacidad para actuar con transparencia y ser digno 
de confianza 




• SOLIDARIDAD Y SERVICIO: Altruismo y sentido de colaboración. Coherente con la formación en 
emprendimiento y para el mundo del trabajo. El estudiante taborino proyecta actitudes de servicio 
permanente a su comunidad y solidaridad con quien lo necesite. 
• EL VALOR DE LA PALABRA: representa la coherencia entre lo que decimos y hacemos y la 
madurez que implica asumir el contenido de nuestras decisiones libres. La fidelidad es el valor de la 
honestidad en nuestros pactos, se fundamentan en la validez palabra dada y empeñada, ella tiene 
un valor infinito 
• RESPETO Y TOLERANCIA: Capacidad de reconocer al otro como un ser diferente a mí y 
disposición para trabajar en equipo. 




El Colegio Tabora, fundamenta su filosofía en la valoración de la persona, basada en el respeto y la 
responsabilidad. Pretende formar hombres y mujeres nuevas, generadoras de una sociedad más justa, que 
satisfaga las exigencias de los tiempos venideros y responda a los avances científicos y tecnológicos; 
capacitados para el trabajo, la creación de empresa y la solución de problemas de su entorno. 
Propicia el desarrollo de la inteligencia, la creatividad, el pensamiento autónomo, la libertad, la participación y 
la comunicación para llegar a ser verdaderos agentes de cambio en la sociedad. 
Fundamentos y principios filosóficos. Son nuestros fundamentos filosóficos: Singularidad, autonomía, 
autonomía y trascendencia. 
Singularidad. Consideramos al estudiante como un ser único, irrepetible, creativo, con responsabilidad de 
construir su proyecto de vida, capaz de conocerse y aceptarse y a la vez conocer y aceptar al otro en su 
realidad. 
Autonomía. Vemos al estudiante taborino como un ser con capacidad de reflexionar, de tomar conciencia del 
mundo que lo rodea, dueño de su ser y de su hacer, libre y responsable, capaz de asumir las consecuencia 
de sus actos para sí mismo y para la sociedad. 
Apertura. Pretendemos desarrollar en el estudiante la capacidad de relacionarse con el ser supremo, con sus 
semejantes y con su entorno, abierto al cambio, capaz de desempeñarse eficaz y eficientemente en cualquier 
contexto, con posibilidad de ser innovador y transformador de su medio. 
Trascendencia. Fomentamos en los estudiantes la necesidad de salir de sí mismo, para comprometerse con 
un ideal de vida que colme sus aspiraciones en beneficio de los demás, reforzando los valores que elevan al 
hombre a ser persona. 
Los principios tenidos en cuenta en nuestra filosofía son axiológicos, antropológicos, psicológicos, 
sociológicos, epistemológicos, pedagógicos, ecológicos y culturales. 
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Axiológicos: Orientamos el desarrollo de valores éticos y morales como: solidaridad, identidad, lealtad, 
honestidad, responsabilidad, respeto, gratitud, etc. 
Antropológicos: Consideramos al hombre como unidad integral, corpóreo-espiritual, en constante formación y 
perfeccionamiento. 
Psicológicos: Centramos nuestra atención en el desarrollo humano, moral, cognitivo y de personalidad 
integral. 
Epistemológicos: El conocimiento es una tarea de producción intelectual tanto a nivel personal como colectivo 
mediante el desarrollo del pensamiento científico, tecnológico, creativo, crítico, histórico y social. 
Sociológicos: Se hace necesaria la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa dentro de 
un ambiente de paz y de justicia. 
Pedagógicos: Orientados por un modelo pedagógico cognitivo desarrollista, los docentes programan y 
desarrollan una secuencia de acciones donde cada uno aporta sus conocimientos y experiencia de manera 
idónea y ética, para el desarrollo de todas las dimensiones de la persona, creando a la vez la cultura de la 
autoevaluación. 
Todos estos fundamentos y principios deben guiarnos en la búsqueda de una realidad que nos lleve a 
determinar nuestro papel en la historia. El ambiente educativo será vivido con una sólida escala de valores 
que nos permitan enfrentar los cambios con entereza y decisión, para beneficio propio y de los demás. 
El estudiante taborino, es el centro del proceso educativo, por lo tanto el Colegio pretende formar personas 
responsables, respetuosas, innovadoras, creativas, con grandes habilidades comunicativas, orientadas en 
valores, en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia, capacitación para el trabajo y la 











6. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
6.1 Enfoque de la investigación: Investigación Holística (IH)  
La investigación, como acto de conocimiento, tiene como  sujetos cognoscentes, por una parte, los 
investigadores y por otra los  grupos poblacionales, y como objeto por descubrir, la realidad concreta (Cerda, 
2002). Desde esta perspectiva, la investigación implica un proceso educativo constante, en donde el 
investigador se educa a sí mismo y a los grupos poblacionales con los que trabaja. 
En la etapa definitoria del paradigma de investigación  que se emplearía para el presente proceso se 
analizaron varias opciones, encontrando como la más acertada, la investigación Holística. Si bien esta resulta 
ser una corriente de investigación relativamente nueva, se ha debatido bastante si es en si misma un tipo de 
investigación o es más bien una interpretación holística de otros tipos de investigación. 
La investigación holística aparece luego de un debate profundo sobre si los paradigmas  de investigación 
tradicional (cuantitativa y cualitativa) cumplen con las necesidades de todo tipo de estudios o investigaciones. 
Según la propuesta de Jaqueline Hurtado de Barrera de  la fundación Sypal en Venezuela, la investigación 
holística o integrativa  está llamada a producir cambios insospechados en el campo de la labor científica, en 
los procesos metodológicos, e incluso en la didáctica de la investigación. 
La holística es una corriente filosófica contemporánea que tiene su origen en la filosofía antigua, aunque el 
primero en utilizar formalmente el término fue el filósofo sudafricano Smuts (1926), en su libro Holismo y 
Evolución. La raíz holos, proviene del griego y significa "todo", "integro", "entero", "completo", y el sufijo ismo 
se emplea para designar una doctrina o práctica. Esta definición, supone claramente  que la investigación 
puede basarse en esta doctrina entendiendo el sujeto de investigación como un holos que supone una 
reflexión y análisis complejo. 
Dado que los procesos investigativos parten de supuestos de la realidad, es necesario comprender esta de 
manera integral para aproximarse a las posibles soluciones que se puedan ofrecer a la comunidad afectada 
por el problema investigado, respondiendo efectivamente a las necesidades del contexto. 
En holística el concepto de paradigma queda contenido en el de sintagma. El sintagma, como metáfora 
lingüística  de asociación o combinación, supone una relación estrecha e interdependiente entre los sujetos 
que conforman el holos de la realidad. En este sentido, la investigación holística puede reunir en sí misa 
principios de otros paradigmas que suponen aportes importantes siempre y cuando sean valorados desde una 
perspectiva integral. 
 La investigación holística presenta la investigación como un sintagma de los diferentes modelos epistémicos; 
la concibe como un proceso global, evolutivo, integrador, concatenado y sinérgico, con aspectos secuenciales 
y simultáneos. Trabaja los procesos que tienen que ver con la invención, con la formulación de propuestas 
novedosas, con la descripción y la clasificación, considera la creación de teorías y modelos, la indagación 
acerca del futuro, la aplicación de soluciones, y la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales, 
entre otras cosas (Hurtado, 2000).  
Algunos de los principios de la holística aplicados a la investigación, son los siguientes: 
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a. Principio de continuidad  
La holística propone que la realidad está conformada por una serie de sucesos concatenados  que no tienen 
en si mismos límites restrictivos, sino que por el contrario, se encuentran y son interdependientes para dar un 
funcionamiento de unidad al sistema social; por tanto, los "elementos" del universo, más que constituir 
condiciones físicas, separadas, son eventos, es decir, evidencias dinámicas que se reorganizan 
constantemente, en donde cada evento de un campo contiene y refleja todas las dimensiones de dicho campo 
(Weil, 1983).  Así las cosas, la investigación se entiende como un proceso necesariamente continuo que toma 
al sujeto de estudio como la mayor evidencia para el desarrollo de la indagación. 
El principio de continuidad en el proceso metodológico se entiende como la manera simultánea y secuencial, 
en que suceden los eventos en la realidad, por ello pueden tomarse  al mismo tiempo sin que se descuiden 
sus análisis dependiendo del momento de la investigación. Este principio supone también que los objetivos no 
son la finalidad de  la investigación  sino que ellos hacen parte del holos en continuo, por lo que la 
investigación se desarrolla en fases donde cada una tiene unos objetivos específicos que se concatenan con 
la fase anterior y la siguiente formando un ciclo holítstico en la investigación, donde este es un modelo que 
integra, organiza y concatena los holotipos de investigación como momentos de un proceso continuo y 
progresivo, en el cual lo que un investigador deja a un cierto nivel, otros investigadores lo retoman para hacer 
de cada conclusión un punto de partida. 
b. Principio de evolución: la investigación como devenir 
El proceso de investigación transcurre en el devenir de la humanidad, por lo que es expresión de su propio 
proceso evolutivo; por eso, los niveles de conocimiento que la humanidad alcanza en los distintos momentos 
de la historia son manifestación del propio desarrollo interior que ésta ha ido logrando a lo largo de su 
evolución. 
c. Principio holográfico: el evento contiene al todo 
Según el principio de que cada evento de un campo contiene y refleja la totalidad del campo, en investigación 
holística cada aspecto y momento de la investigación contiene y refleja la investigación completa y es 
coherente y armónico con el todo. Esto es lo que hace posible la armonía como expresión estética, y el 
holograma de la investigación, recurso de gran ayuda para los procesos de asesoría y tutoría. 
d. Principio del conocimiento fenomenológico: el investigador como "ser en situación" 
Toda investigación es realizada por un investigador, que como persona está inserta dentro de un contexto y 
vive en una situación particular, por lo tanto, no es posible olvidar que cada investigación será abordada con 
los recursos, motivaciones, interpretaciones, modelos teóricos y enfoques propios de la persona que la lleva a 






e. Principio de integralidad: la holopraxis como vivencia holística 
La holopraxis de la investigación es una vivencia holística en la cual se integran las dimensiones del ser 
humano (intelectiva, volitiva-social, biofisiológica, ética y trascendente) y cuyos objetivos también abarcan 
todas esas dimensiones (conocimiento, búsqueda del bien, preservación de la vida). 
Los principios de la investigación holística son propiamente los que pueden acoplarse a la investigación que 
se está realizando ya que para el caso se ha tomado un suceso real que supone la presencia de sujetos con 
realidades distintas que se deben explicar y analizar de manera sistemática u holística para poder 
comprender las causas y posibles consecuencias de los eventos programados. De ello, se parte del hecho de 
que el resultado obtenido de esta investigación podrá ser el inicio de una nueva donde se aborde la temática 
desde otros puntos, por esto es importante comprender que los sujetos complejos no tendrán los mismos 
comportamientos ya que cuentan con dimensiones humanas distintas que están determinadas por el tiempo y 
el espacio y que por ende tendrán requerimientos distintos. 
Es importante analizar que todas las acciones desarrolladas en el escenario educativo son un  reflejo del 
mundo complejo y  totalitario en el que vive cada niño, por ello no es posible analizar eventos aislados para 
generar cifras que finalmente no reflejen las vivencias de su mundo familiar o social ya que de esta manera 
podría estigmatizarse los comportamientos del niño sin tener claras las razones del porqué para la búsqueda 
de alternativas que logren cambios. El caso de los juegos cooperativos busca cambios a partir del análisis del 
todo ya que busca no solo arrancar el problema de la agresividad de los grupos de niños, sino atender 
integralmente las necesidades sociales que finalmente conducen a la agresividad; por ejemplo el 
mejoramiento de las relaciones sociales y de la comunicación motriz hacen que cada niño asuma un 
relacionamiento distinto y comience a reflexionar sobre su propio papel en la sociedad pero también el de sus 
compañeros en igualdad de importancia. 
 
6.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Dentro de la investigación holística se han propuesto diez fases que se describen en el punto 6.6. que 
describe el proceso de la investigación, sin embargo de estas fases, siete corresponden a momentos 
documentales propios del investigador y que resultarían innecesarios para la descripción de la investigación a 
los lectores de los resultados. Estas fases describen la investigación desde el momento mismo de la selección 
del tema de investigación, la descripción de la problemática, así como la proyección de las actividades 
investigativas (fase proyectiva), otros momentos documentales de preparación hacia la aplicación de la 
estrategia propuesta (fase interactiva) y finalmente lo que se espera encontrar como resultado en 
concordancia con los objetivos planteados  (fase confirmatoria) para concluir los análisis en relación con las 
expectativas.  
De lo anterior, se asumen en la descripción de la investigación únicamente tres fases que logran resumir los 
pasos relevantes para los resultados que se espera obtener: La fase proyectiva en donde se proyecta la 
investigación en términos de objetivos, metas y análisis teóricos, la fase interactiva en donde se diseña y  
aplica la estrategia que apunta a mejorar el problema  y finalmente la fase confirmatoria en donde se analizará 
si los resultados estuvieron de acuerdo con los objetivos planteados. 
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En el siguiente cuadro se describe el planteamiento teórico de la fase como se describe a partir de los autores 
y en el cuadro conectado se presentan los pasos que se seguirán específicamente en esta investigación: 
 
 
PLANTEAMIENTO TEÓRICO   PASOS A DESARROLLAR 





































Estadios de la investigación proyectiva 
• Descriptivo: consiste en el estudio de la realidad o del evento a modificar en sus aspectos puntual 
(en el momento de la investigación) y evolutivo (cambios a lo largo del tiempo) 
• Comparativo: el investigador precisa semejanzas y diferencias entre grupos o situaciones. 
• Analítico: permite analizar la situación y el evento a modificar en términos de expectativas, intereses, 
inquietudes de los actores, como también analiza los enfrentamientos y alianzas entre ellos. 
 Descripción de la 
situación preocupante 
 Justifica el proyecto 
 Identifica necesidades 
de cambio 
 Plantea objetivos 
general, proyectivo y 




 Identificación de la 
problemática del IED 
Tabora sede B. 
 Definición de la situación 
problema. 
 Construcción del 
documento de 
investigación. 
 Identificación de objetivos, 
metas y alcances. 
• Aplica los instrumentos y 
recoge datos del 
contexto, del evento a 




 Construcción de planes de 
clase. 
 Aplicación de los juegos de 
cooperación como 
estrategia. 
 Aplicación de instrumentos 
de observación. 
 Analiza y concluye con 
un diseño, propuesta o 
plan de acción. 
 
 
 Implementación de 
encuesta y entrevista. 
 Análisis de la información 
con respecto a las teorías. 
 Evaluación de acuerdo a las 
categorías de análisis. 
 Construcción de documento 




• Explicativo: comprende el proceso explicativo interno o explicación funcional (diseño, programa, plan 
de acción, inventario, entre otros) y el proceso explicativo externo o explicación relacional. 
• Prognosis o preferencia: etapa que consiste en elaborar la prognosis de la situación a cambiar. 
• Propuesta técnica o diseño como tal: el investigador debe formular la propuesta, diseño, proyecto, 
programa. 
• Estudio de factibilidad: en este estadio el investigador determinará la disponibilidad de los recursos y 
la tecnología para la ejecución del diseño. 
 
Elaboración de programas 
El diseño de programas en la investigación proyectiva merece su especial atención ya que son muy utilizados. 
El diseño contiene lo siguiente: 
• Descripción del programa: enuncia de qué se trata el programa, especificando la modalidad y el tipo 
de proceso que intenta abordar, o sea, enuncia los procesos explicativos y los eventos deseados. 
• Descripción de los destinatarios y los responsables: precisa las características o el perfil de las 
personas que participan en el programa. 
• Objetivos del programa: logros que se pretenden alcanzar con el programa. 
• Contenidos o temas: áreas del conocimiento o tópicos que se van a trabajar en el programa 
• Actividades a realizar: especificación de las actividades que va a ejecutar  
• Tiempos: involucra la duración y el cronograma. 
• Lugares: delimitar el contexto sociocultural y geográfico del programa. 
• Recursos: se debe delimitar los recursos, materiales y elementos técnicos para la ejecución del las 
actividades. 
• Presupuesto y financiamiento: estimar los costos necesarios para la ejecución del programa, 
además, los mecanismos de financiación. 
 
 
La fase confirmatoria, tiene como propósito verificar las hipótesis derivadas de las teorías; en este sentido, 
finalmente se pretende verificar el cumplimiento de los objetivos en relación con los análisis de la 
documentación evaluada en la bibliografía. La idea principal  de esta fase que es tan importante, se basa en 
que debe existir al final una relación entre la teoría y lo que se encontró en la realidad, a la vez que permite al 
investigador contemplar las acciones que pueden modificar las bases de la investigación en algún aspecto. 
Para confirmar, es necesario verificar, comprobar, demostrar y probar, de tal forma que si es cierto que las 
conductas agresivas en los estudiantes se pueden mitigar en las clases de educación física, los resultados 
deberán arrojar esta situación como aceptable y corroborable de acuerdo a la información disponible en la 
bibliografía. 
Finalmente, la revisión documental y la aplicación de instrumentos para definir la realidad, darán lugar a la 
comprobación o rechazo de la hipótesis planteada. Es así que lego de aplicar los juegos de cooperación en 
conjunto con las técnicas de investigación definidas, se podrá comprobar si efectivamente esta estrategia 





6.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
La entrevista 
La entrevista es una conversación que se tiene con un propósito definido, propósito que se da en función del 
tema que se investiga. Se plantea como una transacción en donde se da y se recibe información, de emisor a 
receptor hasta lograr los objetivos propuestos por el investigador (Cerda, 2002).  
La entrevista tiene tres funciones básicas: Obtener información de los individuos y los grupos, facilitar la 
información e influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o un grupo (opiniones, 
sentimientos, comportamientos, etc.). 
De la entrevista se obtiene  toda la información que no se obtiene de la observación, a través de ella es 
posible adentrar al mundo de cada individuo y reconocer sentimientos, creencias y conocimientos que no se 
perciben a simple vista.  
Para el caso del presente trabajo se abordará una entrevista “no dirigida” ya que se remite a un objetivo 
netamente exploratorio de las actitudes y sentimientos del entrevistado. El entrevistador cuenta con la libertad 
de hacer todo tipo de preguntas y subjetivar al entrevistado, así como éste  puede expresar libremente  sus 
sentimientos y opiniones (Cerda, 2002). 
La encuesta 
La encuesta es una técnica muy común para evaluar tendencias (comerciales,  de opinión, entre otras). La 
encuesta se constituye en un método de recolección sistemática  de datos de una muestra poblacional 
mediante el uso de entrevistas y otros instrumentos para obtener datos (para este caso, diario de campo).  En 
la práctica, es una observación, entrevista personal o la aplicación de un cuestionario a una muestra 
poblacional numerosa y dispersa (Cerda, 2002). 
Como instrumento, la encuesta no es un método específico de ninguna disciplina de ninguna ciencia y en 
general es aplicada de forma amplia a diversos tipos de problemas en muchos campos; es una técnica de 
gran utilidad para cualquier tipo de investigación que requiera un flujo de información de un amplio sector de 
la población. La encuesta se usa principalmente cuando la información requerida no puede obtenerse sino a 
través de la consulta masiva. 
La observación 
La observación es una técnica de investigación cualitativa que permite recoger información a través de lo 
percibido por los sentidos. Si bien el nombre de esta técnica – observación– alude al sentido de la vista en 
particular, su aplicación no solo se basa únicamente en lo que se ve sino también en lo que se escucha. En 
este sentido, su nombre alude más bien a la actitud o papel que asume el investigador en el proceso de 





6.4. DISEÑO DE INSTRUMENTOS: 
6.4.1. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
Por deducción se extraen 3 categorías, las cuales son analizadas desde la teoría y observadas durante todo 
el transcurso de la investigación: 
 
 Agresión física 
 Agresión verbal 
 Agresión mixta (física+verbal) 
 
Las encuestas generadas para la recolección de la información, se basarán  en la matriz que a continuación 
se expone y sobre ella se definirán las preguntas para el posterior análisis:  
Las categorías definidas para el análisis de la información se basan en las descripciones teóricas sobre la 
agresión. De ellas se ha tomado principalmente los tipos de agresión presentadas en el aula; sin embargo,  
las categorías macro definen los tipos de agresión presentados generalmente en los diferentes espacios 
como son: agresión física (directa e indirecta), agresión verbal y agresión mixta (física+verbal). 
A partir de estos conceptos, se analizará si luego de la implementación de la estrategia definida, se reducen o 
no los problemas de agresión entre  los estudiantes de grado cuarto del IED  Tabora sede Santa María del 
Lago. A continuación, se presentan las categorías, su definición y las preguntas que surgen para la aplicación 
de instrumentos y su posterior análisis: 
CATEGORIA DESCRIPCIÓN INDICADOR PREGUNTA GENERADA 
Agresión 
física 
Es  una situación en la que hay 
un contacto directo entre 
agresor y agredido en el que el 
uno genera acciones de 





Se presenta golpes en 
clase. 
 
Se presentan golpes 
durante la clase de 
educación física con 
diferentes partes del 
cuerpo. 
 
Se presentan golpes 
que involucran objetos. 
 
 
¿En la clase de educación física ha 
recibido  amenazas de sus 
compañeros? 
 
¿Usted ha generado amenazas a 
algún compañero, cuántas veces? 
 
¿En la clase de educación física ha 
recibido golpes de sus 
compañeros? 
 
Si ha recibido golpes, ¿le han 
pegado con diferentes partes del 
cuerpo?, cuáles? 
 
¿Le han pegado con algún objeto? 
 
¿Usted ha golpeado a algún 
compañero? 
 
¿Con qué partes del cuerpo ha 







Es una situación en la que la 
agresión es física pero no 
implica un encuentro necesario 
entre agresor y agredido. 
 
Se presentan robos en 
la clase.  
 
Se esconden cosas 
entre los compañeros. 
¿Le han robado algo sus 
compañeros? 
 
Si lo han robado, ¿cuántas veces 
ha sucedido? 
 
¿Usted le ha robado las cosas a 
algún compañero de clase? 
 
Si ha robado, ¿por qué lo ha 
hecho? 
 
¿Le han escondido cosas en 
clase? 
 
Si le han escondido cosas 
¿cuántas veces ha sucedido? 
 
¿Usted le ha escondido las cosas a 
alguien? 
 
Si ha escondido cosas a sus 
compañeros ¿por qué lo ha hecho?  
Agresión 
verbal 
Es la agresión que se comete 
en forma explícita verbal frente 
a uno o más compañeros de 
clase. Es un ataque directo o 
indirecto que se expresa por 
parte del agresor. 
Se presentan tratos 
agresivos reflejados en 
menosprecio a los 
compañeros como 
forma de insulto. 
 
 Se presentan burlas 
hacia algún o algunos 
compañeros. 
 
Le ponen sobre 
nombres o apodos 
despectivos a algún o 
algunos compañeros. 
 
¿En la clase de EF ha recibido 
insultos de parte de uno o más 
compañeros? 
   
Si ha recibido insultos, ¿cuál es el 
principal insulto recibido? 
 
¿Usted ha insultado a alguien en 
clase? 
 
Si ha insultado a alguien, ¿por qué 
lo ha hecho? 
 
¿Se han burlado de usted en 
clase? 
 
¿Usted se ha burlado de alguien? 
 
Si se ha burlado de alguien, ¿por 
qué lo ha hecho? 
 
¿Le han puesto apodos en clase? 
 





¿Cree que los apodos son 
despectivos con sus compañeros? 
 
¿Cuántas personas de su curso 
tienen apodos?  
Agresión 
mixta 
Es una forma de agresión en 
donde se combinan las 
expresiones físicas y verbales 







Hay Chantaje entre los 
compañeros de case. 
 
Se presentan 





situaciones en que se 




situaciones en que se 
le impide la 
participación a algún o 
algunos compañeros.  
¿Se ha sentido intimidado por 
alguien en la clase de EF? 
 
¿Cuántas veces se ha sentido 
intimidado? 
 
¿Alguna vez usted ha intimidado a 
alguien de cualquier manera? 
¿Hay algún compañero que sea 
objeto de acoso por parte de uno o 
más compañeros? 
 
¿Cree que hay algún o algunos 
compañeros que siempre sean 
ignorados en clase? 
 
¿En clase de EF hay algún 
compañero o algunos compañeros 
a que  nunca les permiten 
participar? 
 
¿Hay compañeros que impiden la 
participación de los demás? 
¿Quiénes  y cuántos son? 
Tabla 2. Matriz de análisis de categorías para la ejecución de los instrumentos. 
6.4.2 EL INSTRUMENTO (Encuesta)  
Las preguntas formuladas a través  de la metodología descrita en el cuadro anterior, se aplicarán de manera 
abierta con probabilidad de respuesta SI o NO y algunas preguntas abiertas  referidas al por qué. 
Los niños no responderán directamente, sino que el maestro investigador será quien formule las preguntas y 
diligencie los formatos de acuerdo a las respuestas obtenidas, esto con el ánimo de evitar desgate en los 
instrumentos y en los formatos a aplicar. El maestro investigador diligenciará únicamente  las respuestas en la 
forma en que el niño menciona. 
Ninguna pregunta anejará escalas por el nivel de complejidad que ello significa para los niños en la edad en 
que se encuentra la población objeto. El análisis será cuantitativo con respecto a número de respuestas 





 Partes de la encuesta 
La encuesta deberá contener un encabezado que relacione la identificación del encuestado, en segundo lugar 
deberá contener las preguntas relacionadas con cada una de las categorías establecidas por bloque así: 1) 
preguntas relacionadas con la agresión física (directa e indirecta), 2) verbal y 3) mixta (física+verbal). 




4A___         4B_____ 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
 
GÉNERO: 
M_____     F____ 
EDAD: PROFESOR: 
JULIANN SANCHEZ_____   DIEGO BARON______ 
1 AGRESIVIDAD FÍSICA 
DIRECTA 
¿En la clase de educación física ha recibido  amenazas de sus compañeros? 
SI____      NO_____ 
  
¿Usted ha generado amenazas a algún compañero, cuántas veces? 
SI____      NO_____ CUANTAS VECES____ 
 
¿En la clase de educación física ha recibido golpes de sus compañeros? 
SI____      NO_____ 
 
Si ha recibido golpes, ¿le han pegado con diferentes partes del cuerpo?, 
SI____      NO_____ CUALES______ 
 
¿Le han pegado con algún objeto? 
SI____      NO_____ CUAL____ 
 
¿Usted ha golpeado a algún compañero? 
SI____      NO_____ 
 
¿Con qué partes del cuerpo ha propinado los golpes?____________________________________ 
 
AGRESIVIDAD FÍSICA INDIRECTA 
¿Le han robado algo sus compañeros? 
SI____      NO_____ 
 
Si lo han robado, ¿cuántas veces ha sucedido? ___________ 
 
¿Usted le ha robado las cosas a algún compañero de clase? 
SI____      NO_____ 
 
Si ha robado, ¿por qué lo ha hecho? ________________________________________________ 
 
¿Le han escondido cosas en clase? 
SI____      NO_____ 
 




¿Usted le ha escondido las cosas a alguien? 
SI____      NO_____ 
 
Si ha escondido cosas a sus compañeros ¿por qué lo ha hecho? ____________________________ 
AGRESIÓN VERBAL 
¿En la clase de EF ha recibido insultos de parte de uno o más compañeros? 
SI____      NO_____ 
   
Si ha recibido insultos, ¿cuál es el principal insulto recibido?___________________ 
 
¿Usted ha insultado a alguien en clase? 
SI____      NO_____ 
 
Si ha insultado a alguien, ¿por qué lo ha hecho?______________________________________ 
 
¿Se han burlado de usted en clase? 
SI____      NO_____ 
 
¿Usted se ha burlado de alguien? 
SI____      NO_____ 
 
Si se ha burlado de alguien, ¿por qué lo ha hecho?______________________________________ 
 
¿Le han puesto apodos en clase? 
SI____      NO_____ 
 
Usted le ha puesto apodos  alguien en clase? 
SI____      NO_____ 
 
¿Cree que los apodos son despectivos con sus compañeros? 
SI____      NO_____ 
 
¿Cuántas personas de su curso tienen apodos?_____________ 
AGRESIÓN MIXTA 
¿Se ha sentido intimidado por alguien en la clase de EF? 
SI____      NO_____ 
¿Cuántas veces se ha sentido intimidado? 
SI____      NO_____ 
¿Alguna vez usted ha intimidado a alguien de cualquier manera? 
SI____      NO_____ 
¿Hay algún compañero que sea objeto de acoso por parte de uno o más compañeros? 
SI____      NO_____ 
 
¿Cree que hay algún o algunos compañeros que siempre sean ignorados en clase? 
SI____      NO_____ 
 
¿En clase de EF hay algún compañero o algunos compañeros a que  nunca les permiten participar? 
SI____      NO_____ 
¿Hay compañeros que impiden la participación de los demás?  
SI____      NO_____ ¿Quiénes  y cuántos son? 
______________________________________________________________________________ 
 
Tabla 3. Modelo de encuesta dirigida a estudiantes 
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6.5. POBLACIÓN OBJETO 
El proyecto de investigación se desarrolló con niños del grado cuarto en el área de Educación Física, 
Recreación y Deportes. Los dos grupos de cuarto de primaria están compuestos aproximadamente por 67 
estudiantes de los cuales un 38.8% son niñas y un 61,14% son niños, todos oscilantes entre los 8 y 10 años 
de edad. 
Esta población es la que ha sido objeto de observaciones y sobre ellos se aplican todos los instrumentos 
creados para dar buen término a la presente investigación. 
6.6. PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
De acuerdo a los planteamientos de la investigación holística, esta se desarrolla en diez fases, las cuales se 
encuentran descritas en la figura que se presenta a continuación. En cada cuadro se presentan las 
actividades que para esta investigación se realizaron en concordancia con las descripciones presentadas en 
el marco teórico. El cuadro que se presenta, fue construido por los autores de esta  investigación como 
muestra de la aplicación de la investigación holística en los procesos de investigación educativa: 
 
 









Resultados esperados del proceso de investigación 
 


















7. PROPUESTA SOCIOMOTRIZ PARA DISMINUIR LA AGRESIVIDAD 
Para la implementación de la propuesta pedagógica se plantean algunas preguntas que orientarán la 
búsqueda de las alternativas y que se relacionan directamente con las observaciones realizadas en los 
períodos anteriores, estas preguntas son: 
• ¿Qué tipo de conductas agresivas se evidencia en los niños y niñas durante la clase de Educación 
Física? 
• ¿Cuál es la influencia del maestro en la conducta agresiva de los niños y niñas? 
• ¿La escasez de materiales para el juego se puede constituir en un elemento que contribuya  la 
agresividad entre los(las) estudiantes? 
• ¿La imposición de reglas del juego se puede constituir en una causal de conductas agresivas entre 
los niños y niñas?  
• ¿Los juegos cooperativos contribuyen a la reducción de las actitudes agresivas entre niños y niñas? 
Estas preguntas serán analizadas por el maestro-practicante  lo largo de la aplicación de la estrategia 
pedagógica. De ello, podrá hacer preguntas a los estudiantes que complementen su visión y deberán ser 
analizadas a la luz de las categorías que se presentan a continuación: 
7.1. Justificación de la propuesta 
 
El desarrollo de conductas agresivas es muy frecuente en la sociedad actual, aún más en los niños en edad 
escolar por lo que su reflejo se ve en la actividad diaria de las escuelas y colegios. En el IED Tabora, se ha 
logrado identificar una tendencia agresiva entre los estudiantes de grado cuarto en la sección primaria, por lo 
que el grupo de practicantes docentes del área de educación física decidió proponer una estrategia basada en 
los juegos de cooperación que contribuyera a reducir la agresividad presente en los niños de grado cuarto. 
 
De acuerdo a lo analizado en la revisión bibliográfica, los juegos de cooperación han sido empleados en 
distintas ocasiones y escenarios del mundo como elemento coadyuvante al mejoramiento de las relaciones de 
convivencia y por ende, a la disminución de los niveles de agresividad en los niños al interior de las escuelas. 
 
La clase de educación física se convierte en el escenario propicio para el desarrollo de estrategias que 
permitan que los niños reconozcan sus capacidades individuales, pero también en el espacio para que cada 
uno pueda conocer a su compañero y reconocer capacidades y habilidades en él o ella que antes no se 
podían ver por los roles que se crean en la escuela como parte de la actividad diaria. 
 
Los juegos de cooperación han sido evaluados por diferentes teóricos de la educación física y la psicología 
como parte de un proceso de socialización que permite el mejoramiento de las relaciones entre los niños y 
jóvenes en edad escolar. De acuerdo a ello, el grupo de investigadores del área de educación física ha 
propuesto una estrategia basada en estos juegos de cooperación como aporte a las estrategias de 






7.2. Objetivo de la propuesta 
 
7.2.1. Objetivo general 
 
Construir y aplicar una estrategia en la clase de educación física, basada en los juegos de cooperación que 
contribuya a la disminución de la agresividad en los niños de grado cuarto del IED Tabora sede B-Santa Maria 
del Lago. 
 
7.2.2. Objetivos específicos 
 
 Aplicar estrategias cooperativas individuales donde el niño mejore su autoconocimiento y sus 
capacidades de autocontrol orientados al cumplimiento de objetivos comunes con el grupo para 
reducir la agresividad entre ellos, evitando al máximo los insultos o expresiones despectivas 
entre   los compañeros. 
 Desarrollar actividades en pareja que involucren objetivos comunes en donde cada componente 
de la pareja debe asumir un rol específico que no rivalice con su compañero hacia la 
consecución de los objetivos colectivos, se espera que cada niño conozca a su pareja y logre 
reducir la agresividad contra los que siempre han sido sometidos al rechazo o agresión. 
 Realizar actividades de grupo que permitan la inclusión de todos los miembros del curso  para la 
consecución de objetivos comunes en donde los niños compitan sanamente sin atacar a sus 
compañeros, los implementos de juego serán solo de juego y no el instrumento para atacar al 
otro. 
 
7.3.  Contenidos 
 
La agresión física  entre niños y niñas en edad escolar, está influenciada por diferentes factores a saber: 
familia, sociedad, instituciones, religión, etc., dejando vacíos que se manifiestan en la estructuración de la 
personalidad. Por ejemplo, varios niños en la escuela presentan problemas de autoestima, bajo control y 
conocimiento de sí mismo, rechazo por parte  de sus compañeros, entre otros. De tal modo, la 
implementación de Juegos cooperativos contribuye de manera directa a la formación de valores colectivos 
que eliminan el rechazo y las conductas displicentes que puedan constituirse en causales de agresividad.  
Por lo anterior, se proponen tres formas de interacción basadas en los análisis de la bibliografía en 
concordancia con la gráfica 1, relacionadas con las situaciones sociomotrices (duales y de grupo) y 
situaciones sicomotrices (individuales), como son: 
• Individual: Teniendo en cuenta que la agresión física se presenta en el niño como un déficit de 
control, inducido a la vez por el poco conocimiento de sí mismo, se plantean juegos que ejecutan 
estudiantes en conjunto, donde no existe una relación directa entre estudiantes para la consecución 
de los objetivos, su acción depende directamente de cada uno. Con ellos se pretende potenciar el 
autoconocimiento y la confianza en sí mismo. Por ejemplo, permitir que todos los  rueden libremente, 
salten en diferentes direcciones espaciales, juegos que involucre la identificación de diferentes 
estructuras corporales como “A que te toco”, o “movamos nuestro cuerpo, que permite la 
experimentación de variados movimientos corporales. Se insiste mucho en éste tipo de actividades 
con el fin de potenciar en los niños o niñas el conocimiento de sí mismo, la honradez consigo mismo 
y el respeto hacia los compañeros y hacia la norma, componentes indiscutibles de los juegos 
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cooperativos. Entre los juegos de relación individual, también se proponen actividades grupales de   
movimiento donde se requiere la atención del estudiante para la ejecución correcta de ellas, es el 
caso de las actividades como atletismo, gimnsasia, pesas y otros. Estas actividades se proponen 
porque en ellas siempre habrá una atención de cada estudiante sobre el otro sin que ello denote 
conductas de rechazo o burla. 
• Interacción en parejas: El niño en edad escolar sabe jugar con otro, aunque le cuesta compartir el 
implemento que se le asigna a ambos. Plantear actividades en parejas, es muy importante porque 
permite la interacción entre los niños y niñas donde la comunicación, la tolerancia, la aceptación y 
cooperación se hace evidente durante el desarrollo de cada juego.  Relevo por parejas, transportar 
un implemento con partes del cuerpo, lazarillo, entre otros. Todas son actividades que invitan a los 
estudiantes ponerse de acuerdo para lograr los objetivos propuestos para dicha actividad.  
• Interacción en grupo: En el intento de involucrar a más de tres niños o niñas en un solo grupo, se 
proponen actividades donde la acción de cada uno es primordial para el logro del objetivo grupal. 
Lograr integrar más de tres estudiantes, convencerlos de la inclusión y participación de todos como 
grupo que son, ayudar que entre ellos se desarrolle una buena comunicación para resolver un 
problema o para crear estrategias de acción en el juego, guiarlos para que cada jugador asuma un 
rol en su  equipo. Todos éstos aspectos corresponden a la labor del maestro en la aplicación de los 
juegos cooperativos. 
Para favorecer y observar la participación de todos los estudiantes se insiste en proponer juegos de 
relevos por equipos, donde cada uno aporta su capacidad para alcanzar el objetivo propuesto. En 
apariencia los juegos de relevos son actividades de mucha competencia, pero el maestro cambia las 
reglas de juego,resaltar la importancia de la participación, la excelente ejecución del ejercicio, el 
respeto a las reglas y relega a un segundo lugar el componente competitivo de ellos. 
7.4. Metodología 
El desarrollo de las actividades se da dentro de la clase de educación física, en este espacio solo el docente 
investigador puede aplicar las estrategias de juego cooperativo, partiendo del hecho que es él o ella quien 
tiene la formacióln necesaria para el óptimo desarrollo de las actividades recreo-deportivas. 
El trabajo se llevó a cabo en las sesiones de clase de Educación físcia con una intensidad horaria de una dos 
horas en la semana los días jueves. En estas jornadas  se observó en primera medida lso comportamientos 
de los niños  para identificar las conductas que se pretendieron reducir con la aplicación de la estrategia y 
mientras tanto se siguieron aplicando los programas de clase definidos desde el  espacio de la práctica 
pedagógica. 
El paso siguiente fue la selección de juegos de acuerdo a la revisión bibliográfica, por ello se identificó como 
relevante que los niños pudieran desarrollar estrategias de cooperación desde lo individual, dual y grupal en 
donde se asumieran roles distintos que permitieran visibilizar las capaicdades, cualidades y habilidades de 
todos y cada uno de los miembros del curso. 
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La desición sobre el juego correspondió al maestro que debió considerar para ello los gustos y necesidades 
de cada grupo de niños; los juegos se implementaron de acuerdo a los planteamientos teóricos de la 
investigación y se definieron dos juegos para cada categoría: individual, dual y grupal. En este ejercicio, el 
maestro es siempre quien orientas las acciones y desciones del grupo de estudiantes, es indispensable que el 
aestro no pierda de vista a cada niño y por ello se plantean las siguientes estrategias complementarias: 
 Estrategias que contribuyen a reducir la agresividad en los niños de 4 grado del  IED Tabora-
Santa Maria del Lago 
Si bien los juegos cooperativos son un espacio importante dentro de la escuera y los programas académicos, 
es importante reconocer que en la familia y en la sociedad estos espacios se deben dar de la misma manera 
para que los niños comprendan la ncesidad de compartir en una sana convivencia en donde prime el respeto 
por los demás. Los niños cesitan coprender la importancia de su participación en el juego, por ello si el aestro 
detecta algun tipo de conducta agresiva, no debe reprimirla o castigarla, sino que deber+á asignar al 
estudiante agresor un papel en el juego que le impida continuar con su conducta agresiva. 
Los juegos cooperativos son en esencia una de las tantas formas para mediar en la resolución de conflictos 
escolares, lo que implica que la aplicación de los mismos no deberá limitar a los maestros en  las demás 
iniciativas que se puedan crear para reducir la agresividad. 
Algunas de las alternativas que pueden complementar las acciones del maestro pueden ser:  
 Desarrollo de actividades fuera del programa de clase que permitan que el niño o niña no se sienta 
limitado a unas actividades programadas que pueden o no generar satisfacción entre los estudiantes. 
El profesor deberá evitar a toda costa que los niños se sientan insatisfechos o aburridos en la clase 
ya que ello conducirá necesariamente a la agresión de los unos a los otros. 
 Asignar tareas a los niños que impliquen la ocupación total del tiempo y el aprovechamiento del 
espacio, en la medida en que los niños sientan que tienen unos objetivos y metas claras  atenderán 
de la mejor manera para dar cumplimiento a ellas. Las tareas se deben diferenciar de acuerdo a las 
capacidades de cada uno de los niños y los resultados esperados no pueden ser tan estrictos, es 
decir que el no cumplimiento de las actividades no puede resultar en un castigo sino que al contrario, 
el desarrollo de las actividades se debe permitir una evaluación donde se hagan las sugerencias 
necesarias para mejorar la participación de todos en función de los objetivos colectivos. 
 Conformar grupos de trabajo en los que participen los agresores y los agredidos de manera 
indiscriminada, esto permitirá que por un momento dejen los roles de rivalidad y tengan que asumir 
compromisos conjuntos en los que busquen resultados efectivos para una actividad. En la búsqueda 
de los grupos es muy importante que se mezclen niños y niñas para evitara a toda costa los 
enfrentamientos con origen de género, así si todos asumen las mismas tareas se evitará el rechazo 
de los compañeros. 
 Ejercicios de relajación y respiración que permitan que los niños liberen las presiones que traen de 
otras partes. Si el maestro ubica ejercicios de yoga por ejemplo, contribuirá de manera significativa a 
reducir los conflicctos ya que los estudiantes prestarán toda su atencuión a la actividad propuesta. 
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 Ubicar juegos y actividades acordes a los rangos de edad de cada grupo. Es muy importante tener 
en consideración que no en todas las edades se disfruta de lo mismo ni de la misma manera, así 
como el desarrollo motriz  de cada grupo generacional es distinto, por lo que el maestro deberá 
considerar que el juego seleccionado será agradable para el grupo y que al contrario no generará 
mpás conflictos entre ellos. 
 Mantener al estudiante o los estudiantes agresores cerca,vigilados y controlados para intervenir  en 
los posibles sucesos agresivos y dar soluciones pacíficas a los posibles conflictos. 
Formas de implementación de los juegos: Los juegos se identificaron en relación con la bibliografía. Se 
buscaron juegos que correspondieran a los esquemas planteados desde el marco teórico que permitieran el 
análisis de las situaciones motrices y los comportamientos motrices, de tal manera, se plantearon juegos 
individuales, por parejas y grupales que permitiran evidenciar el comportamiento de cada niño desde la 
coopeeración y la competencia, buscando que desde lo cooperativo se puedieran generar lazos de amistad y 
compañerismo que contribuyeran de manera significativa al mejoramiento de las realciones entre los 
compañeros de curso y que lograra generar impactos que disminuyeran la agresividad presente en el IED 
Tabora Sede B. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a las observaciones hechas por el grupo de 
investigadores:  
• INDIVIDUAL: Considerando los postulados del marco teórico, se parte de la idea que la agresión 
física se presenta en el niño como un déficit de control, inducido a la vez por el poco conocimiento de 
sí mismo, es por ello que se desarrollaron juegos de cooperación con predominancia individual como 
elemento esencial para el reconocimiento de las capacidades individuales acordes a la edad de los 
niños que hicieron parte del proceso. Los juegos, a pesar de ser cooperativos, no exigieron una 
relación directa entre los estudiantes para la consecución de los objetivos, en ellos se puso a prueba 
la responsabilidad individual para lograr un objetivo colectivo, esta forma colaborativa supone  que 
cada estudiante debía poner todo su empeño individualmente para que el grupo en su conjunto 
obtenga buenos resultados. Con ellos se pretendió potenciar el autoconocimiento y la confianza en sí 
mismo.  
Uno de los juegos aplicados fue la prueba de atletismo en salto largo para que entre todos lograran 
unas metas específicas, en este ejercicio, se evidenciaron brotes de agresividad manifiestos 
principalmente por insultos o palabras soeces con relación al comportamiento de los demás; en un 
primer momento se marcó la competencia por la necesidad de alcanzar marcas propias, sin 
embargo, a medida que se desarrolló la actividad se comenzó a evidenciar el impulso de los 
compañeros para los que estaban en desventaja; cada uno participó y ninguno se resistió a 
demostrar sus capacidades, lo que implica que gradualmente van perdiendo el temor a ser juzgados 
por sus compañeros. En estas actividades se notó que siempre existió especial atención de cada 
estudiante sobre el otro sin que ello denotara conductas de rechazo o burla. 
• PAREJAS: Es claro dentro de los análisis que a los niños les gusta  el juego con otro copañeros, 
sion embargo, la reacción es distinta cunado escoge voluntariamente su pareja a cuando esta es 
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asignada por el maestro. En las pruebas realizadas se permitieron las dos posibilidades una priera 
actividad fue el relevo por parejas en donde cada uno escogió con quien participar y la segunda fue 
lazarillo en donde las parejas fueron conformadas por el docente. En las actividades se evidenciaron 
distrintas reacciones pues en la primera posibilidad, a pesar de que cada uno buscó a su amigo, 
hubo mayor cantidad de encuentros agresivos, pues cada uno trató de exigirle a su compañero de 
manera que se lograra la meta  así la exigencia fuera superior a las capacidades e los grupos; en la 
segunda actividad, a pesar de no participar con sus amigos, las actitudes agresivas se redujeron por 
cunato cada niño a nia intentó motivar a su pareja al cumplimeinto de los objetivos, situación que 
resulta immportante para el análisis, ya que el juego cooperante permite que se reconozcan las 
capacidades de los compañeros con los que seguramente no se ha tenido la posibilidad de trabajar. 
El desarrollo de actividades en parejas, es muy importante porque permite la interacción entre los 
niños y niñas donde la comunicación, la tolerancia, la aceptación y cooperación se hace evidente 
durante el desarrollo de cada juego.  Todas son actividades  desarrolladas invitan a los estudiantes 
ponerse de acuerdo para lograr los objetivos propuestos para dicha actividad.  
• GRUPOS: Para involucrar el trabajo de niños y niñas en igualdad de condiciones, se propuesieron 
actividades donde los grupos estuvieran conformados por más de tres personas donde la 
participación de cada uno en coordinación con los dempás es fundamental para el alcance de los 
objetivos programados. En el desarrollo de estas actividades nuevamente se busco que la 
conformación del grupo no fuera de manera voluntaria para evitar el rechazo de algún o alguna 
compañera. En este sentido fue importante convencerlos de que todos tienen capacidades distintas 
ya que cada uno desarrolla inteligencias distrintas para lograr el cumplimiento de los objetivos.  
Mejorar la comunicación entre los miembros del grupo, lograr definir el papel de cada uno en el 
cumplimiento de las  metas y definir los roles que debe asumir cada uno con el apoyo de los demás 
son aspectos  que corresponden a la labor del maestro en la aplicación de los juegos cooperativos. 
Para favorecer y observar la participación de todos los estudiantes se desarrollaron juegos como 
bolos humanos  y reacciones en cadena, donde cada uno aporta su capacidad para alcanzar el 
objetivo propuesto. En apariencia los juegos de relevos son actividades de mucha competencia, pero 
el maestro cambia las reglas de juego,resaltar la importancia de la participación, la excelente 
ejecución del ejercicio, el respeto a las reglas y relega a un segundo lugar el componente competitivo 
de ellos. 
El ejercicio grupal tuvo un resultado satisfactorio por cuanto se logró la participación de todos sin que 
alguno puediera rechazar al otro, en este sentido las reacciones fueron favorables por cuanto 
muchas veces se rechaza a alguien sin tener claro por qué. El desarrollo de los juegos en grupo 
permitió la integración, la participación igualitaria y la erradicación d elos brotes de agresividad al 
final del desarrollo  de las actividades 
La descripción de las actividades se encuentra como anexo 4  al presente informe de investigación. Este 
anexo lo conforman las fichas de observacón y descripción de las actividades que se llenaron en la palicación 
de la estrategia seleccionada. 
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El desarrollo de los juegos de cooperación requiere de un análisis profundo de las necesidades del grupo de 
niños al que se le vaya a plicar, sin embargo hay algunas características que deben complir para que 
contribuyan al objetivo de reducir la agresividad entre los niños. Las características son: 
 La creación de grupos debe involucrar a todos los miembros del grupo, preferiblemente el profesor 
deberá seleccionar los grupos para evitar que haya niños rechazados. 
 El maestro deberá tener siempre el control de las reglas del juego para evitar que los niños rivalicen 
agresivamente. 
 Los niños deberán siempre conocer los objetivos comunes del juego para ayudar a lograrlos. 
 Cada niño deberá ayudar al otro para la consecución de los objetivos. 
 Nadie podrá usar palabras ofensivas, deberá cambiarlas por voces de aliento y sugerencias 
armónicas para sus compañeros. 
 La estretegia del juego cooperativo debe concensuarse con todo el grupo para que cada niño tenga 
la posibilidad de aportar desde sus conocimientos y expectativas. 
7.5 Evaluación 
Las actividades se llevaron a cabo tal como se habían planeado, sin embargo hubo presencia de conductas 
agresivas a lo largo de las clases donde se implementaron los juegos.  
Al final de la aplicación de las actividades se implementó una encuesta que busca identificar los impactos 
causados por la estrategia desarrollada, en ella se cuestionó sobre la importancia de los juegos cooperativos 
como estrategia de resolución de conflictos y de mejoramiento de las relaciones de convivencia entre los 
miembros del curso. Se logró obtener un resultado positivo en este campo ya que el 100% de los estudiantes 
afirmaron que los juegos contribuyen al mejoramiento de la conducta entre los compañeros. 
La evaluación es positiva en tanto los niños lograron reconocerse a sí mismos y a sus compañeros , dejando 
de lado las rivalidades preexistentes. Los niños reconocen que finalmente lanzaban juicios a priori sobre sus 
compañeros y que las burlas y comentarios agresivos surgen más de la presión de los demás que de 
conceptos que se hayan creado propiamente del relacionamiento con el otro(a). 
La evaluación se basó en la percepción de los chicos expresada a través de los resultados obtebidos en las 
encuestas, en un primer momento se aplicó una encuesta en donde se cuestiona sobre la agresión recibida, 
la agresión generada y las reacciones de los niños sobre los demás compañeros. Los criterios que se tuvieron 
en cuenta para evaluar son: 
 Cantidad de agresiones recibidas 
 Cantidad de agresiones generadas 
 Causas de la agresión 
 Percepciones sobre la agresión 
 Victimas y victimarios 
 
Estos criterios se evaluaron antes de la aplicación de la estrategia y posterior a la aplicación de la estrategia, 
de acuerdo a ello se identificó si hubo cambios en las actitudes de los niños tanto desde la perspectiva de 
víctimas como de victimarios. Lo que se logró identificar es que finalmente los niños reconocieron que sus 
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actitudes y acciones pueden resultar ofensivas para sus compañeros  y estas acciones se cambiaron 
logrando obtener los resultados esperados. 
7.6. Recursos 
Los únicos recursos necesarios para la implementación de la estrategia son la disponibilidad del maestro, la 
preparación anterior en aspectos pedagógicos y recreo-deportivos  y la identificación de las necesidades de 
los estudiantes en términos de formación y convivencia. 
Los espacios pueden ser cualquiera siempre que el maestro logre identificar las actividades que puedan 
significar impactos más positivos para los estudiantes. Los materiales son definidos por las condiciones del 





















8. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
8.1 De la fase diagnóstica 
La información correspondiente a la fase diagnóstica se recolectó  mediante observaciones directas de los 
maestros durante la clase, para ello se diligenciaron  los formatos que se presentan como anexo 1, en los que 
se identifica la percepción del maestro sobre las actitudes de los estudiantes; de la misma manera, esta 
información fue complementaria de la información obtenida a través de una encuesta realizada durante el año 
2011 a los docentes de la institución para identificar las conductas agresivas y las posibles causas de los 
mismos. Los resultados de la encuesta en encuentran como anexo 2 y allí se pueden evidenciar las 
percepciones de los maestros sobre las necesidades de los estudiantes. 
A continuación se presenta el formato de observación sobre el que se recolectó la información 
correspondiente a esta fase: 











Tabla 4. Formato de observación para la recolección de la información. 
Estas observaciones se realizaron en los espacios de clase anteriores a la implementación de la estrategia, 
de ello se encontró que la agresión verbal (insultos, burlas) está siempre presente y que las agresiones físicas  
directas (golpes) e indirectas (esconder cosas) se presentan de manera constante, sion embargo, estas 
observaciones no fueron tabuladas sino que sirvieron únicamente como base para el planteamiento del 
problema, ya que el análisis de estas conductas se estableció a partir de la aplicación de las encuestas en 
fase diagnóstica y fase  confirmatoria. Las encuestas tuvieron preguntas dirigidas sobre los elementos 
identificados a groso modo a través de las observaciones y fueron estas respuestas las que finalmente fueron 
tabuladas y analizadas para hacer los análisis comparativos de la información obtenida antes y después de la 
aplicación de la estrategia basada en los juegos de cooperación. 
8.2. De la fase interactiva 
En esta fase, la información se colectó a traves de formatos de observación que se emplearon durante la 
aplicación de las actividades programadas y descritas antes en el capítulo anterior. En estos formatos que se 
presentan como anexo 4 y en ellos se describe la actividad desde la planeación hasta el desarrollo y las 
percepciones del maestro sobrte las actitudes de los estudiantes. 
La tabla 5 muestra el formato en el que se tomaron las observaciones del maestro durante el momento de la 
plicación de los juegos cooperativos, en ellos se buscó reunir la información sobre las principales conductas 
agresivas y las reacciones de los niños luego del desarrollo de los juegos. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN- IED TABORA 





INFORMACIÓN DEL GRUPO 
 
TOTAL ESTUDIANTES: _____________________________________________________ 
TOTAL NIÑOS________________________TOTAL NIÑAS:_________________________ 
JUEGO APLICADO:________________________________________________________ 
ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN: 






N. DE GRUPOS___________ 






AL AZAR   _____ 
POR NÚMERO ______ 
VOLUNTARIA _______ 
DESICIÓN DEL MAESTRO____ 

















Tabla 5. Formato de observaciones durante la aplicación de la estrategia. 
Durante la aplicación de la esrategia se logró obtener resultados significativos en cuanto a los niveles de 
agresividad, a continuación se presenta una realción entre los rechazos y agresiones presentes en el 
desarrollo de las actividades: 
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Tabla 5. Aplicaciones realizadas en clase 
En este cuadro se  observa como las conductas agresivas y los rechazos a los compañeros disminuyen 
conforme se van aplicando las diferntes actividades, el reconocimiento de la individualidad y el utocontrol 
como elementos del desarrollo de la personalidad contribuyeron paulatinamente a que los niños 
comprendieran la importancia de la aceptación para todo el grupo. Esta información no se cuantificó por 
cuanto se intentó determinar de manera general  si la actividad tiene relevancia en cuanto a la disminución de 
la agresividad. Debe ser claro que el objeto de la investigación holística no es la cuantificación sino el análisis 
integral de las situaciones que se presentan alrededor de la problemática identificada, por tanto, para la 
presente investigación no resulta tan importante la cantidad de veces en que se presenta la agresión sino el 
cambio gradual que el grupo muestra en la medida en que se van ejecutando las actividades programadas 
por el maestro.  
La información recogida a través de estos formatos  se analizó a partir de las categorías acrodadas con el 
maestro director de la investigación y que son desarrolladas en el capítulo que hace referencia al análisis de 
los resultados. 
8.3. De la fase confirmatoria 
Con los estudiantes de desarrolló una encuesta en la que se indagó sobre las percepciones  individuales 
sobre las conductas agresivas, los agresores y los agredidos; en ella también se cuestionó la importancia de 
las actividades realizadas y esta información se complementa en el análisis con los diálogos sostenidos con 
los estudiantes y las percepciones del maestro en el desarrollo de las actividades. 
TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada en la fase 
proyectiva y en la confirmatoria, presentando un análisis comparativo parcial de los resultados: 
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CATEGORÍA 1. AGRESIVIDAD FÍSICA 
 SUBCATEGORÍA 1.1. AGRESIÓN FÍSICA DIRECTA 









La Amenaza está concebida como una agresión física directa por cuanto involucra un encuentro específico entre agresor 
y agredido, esta se da porque generalmente un compañero siente  que su rol de poder es superior a uno que considera 
inferior; de ello, la amenaza es la forma de intimidar o agredir en donde uno somete al otro por alguna razón. 
Encontramos que en la fase proyectiva se presentaron mayor número de amenazas (16) que en la fase confirmatoria (2), 
soportando la teoría que sostiene que los juegos de cooperación permiten el reconocimiento de roles específicos pero a 
la vez reconoce las capacidades y habilidades individuales en función de un objeto común, por lo que los niños agresores 
comienzan a perder el rol de superioridad y comienzan a entender que todos y todas se encuentran al mismo nivel. 
  








En general puede decirse que los niños rara vez se asumen como agresores, por lo general se consideran víctimas de 
sus compañeros o simplemente resultan indiferentes frente a la pregunta. En la fase proyectiva encontramos  que 10 
niños asumen haber generado amenazas contra sus compañeros, aunque para ello se justifican en una respuesta similar 
a la actitud sobre ellos de sus compañeros.  Las respuestas encontradas señalan que los niños conciben la amenaza 
como una forma de agresión pero poco la relacionan con la clase de Educación Física, es posible también que esta 
actitud no se manifieste de manera sincera en las respuestas para que los niños no sean juzgados como agresores. 
 











La clase de Educación física parece ser el escenario propicio para la aparición de golpes o gestos agresivos de parte de 
uno o más compañeros sobre un individuo o un grupo por ser el escenario natural en donde se permite la competencia, 
sin embargo, gracias a que los juegos de cooperación aplicados se basan en todo un análisis sobre la acción motriz y por 
ende la comunicación motriz, es posible evidenciar que al mejorar las relaciones entre los compañeros y mejorar los 
niveles y escalas de comunicación, las actitudes que implican golpes se reducen en la medida en que el estudiante 
comprende que la competencia no se trata de acabar con el contrincante sino que finalmente hasta los encuentros por 
equipos buscan un resultado colectivo final que involucra la participación de todos los jugadores como elementos clave 
aportantes para la resolución de una situación o la consecución de los objetivos. 
 








Las partes del cuerpo más empleadas para atacar a los compañeros son las manos a través de los puños o bofetadas, la 
cabeza a través de los cabezazos o los pies con patadas. Estos comportamientos resultan fáciles de relacionar con la 
actividad desarrollada en la clase de educación física, ya que en los juegos por equipos, generalmente se usan las 
manos, los pies y la cabeza para las estrategias propias de cada práctica. Sin embargo, los resultados arrojan resultados 
importantes en tanto los niños han comprendido la esencia de la sana competencia y la necesidad de mejorar la 
comunicación motriz hacia el logro de los objetivos. 
 







ANÁLISIS COMPARATIVO  
Los objetos que se relacionan con los golpes son nuevamente los que se proporcionan en la clase de EF para el 
desarrollo de las actividades propias de la clase, sin embargo muchos niños usan estos implementos con el ánimo de 
agredir a los compañeros, sin embargo en los datos obtenidos se puede evidenciar que durante la fase proyectiva se 
usaron implementos  que lógicamente tenían la intención de agredir como las cuerdas, los conos o palos, en cambio en la 
fase confirmatoria se encuentra que la agresión es leve y se restringe  a los objetos propios de la clase. 
 
 
De ello, el balón resulta ser en las dos fases el implemento más usado como  objeto de agresión, seguramente 
relacionado con que el balón es el principal elemento en los juegos cooperativos de confrontación por equipos, los 
estudiantes aprovechan el espacio del juego o la práctica deportiva para atacar a quienes creen sus rivales y no usar el 
















En este punto de análisis, es posible evidenciar que es más probable que en esta pregunta los niños se asuman como 
agresores. Es probable que la agresión relacionada con golpes no se asocie en primer momento a una actitud en contra 
del compañero de la que resulte una afectación física o emocional, sin embargo en los ejercicios realizados se trató este 
tema con los niños y por ello se pudo evidenciar  que los golpes se redijeron considerablemente. En la fase proyectiva 13 
niños aceptaron haber golpeado a un compañero, mientras que en la fase confirmatoria solo 3 niños aceptaron que 
habían golpeado a un compañero. 
 
 SUBCATEGORÍA 1.2. AGRESIVIDAD FÍSICA INDIRECTA 








El robo se presenta como el primer elemento del ataque físico indirecto, ya que si bien causa una afectación material 
directa al agredido, no siempre se sabe quien es el causante de dicha agresión. El robo es una de las formas de agresión 
presentes en el colegio de acuerdo a los datos arrojados por los maestros de las diferentes áreas, sin embargo resulta 
ser un tabú para todos los niños encuestados pues seguramente creen que al aceptar que les han robado pueden estar 
de hecho acusando a sus compañeros de una situación que resulta sumamente difícil de aceptar. En la fase proyectiva 8 
estudiantes aceptaron haber sido objeto de robo, mientras que en la fase confirmatoria, solo 3 aceptaron que se había 
presentado esta situación. Sin embargo esta no es una conducta  completamente agresiva ya que la mayoría de los niños 
aceptan que les han robado principalmente el refrigerio. De tal forma este aspecto se abordó durante la práctica de las 
actividades programadas, encontrando resultados satisfactorios en la fase confirmatoria. 
 
¿Usted le ha robado las cosas a algún compañero de clase? 







La pregunta resulta llamativa para los niños en tanto uno esperaría que ninguno de ellos aceptara el hecho de haberle 
robado a alguien, sin embargo, en las dos fases de aplicación del instrumento, una niña manifestó haberle robados cosas 
a otro sin que tuviera una justificación en especial para hacerlo. Esta respuesta resulta significativa ya que  en general 
ninguno de los niños se considera agresor y quien aceptó haber robado se justifica en que no hubo una intención 
explícita de causarle daños al otro. De ello, se habló con la niña para que este suceso no se vuelva a presentar. 
 









Esta parece ser la forma de agresión  que se presenta con mayor frecuencia entre los niños, aunque para ellos no resulta 
agresivo el hecho de esconder las cosas, finalmente los niños resultan replicando la actitud de esconder porque los 
demás los niños lo han hecho. La lectura demuestra que a pesar de ser esta una actitud clasificada como agresiva por la 
teoría, para los niños esta parece ser una actitud cotidiana  que se asocia más a un juego y no al hecho de causarle daño 
intencional a los demás.  Sin embargo, este aspecto se abordó con los niños en los espacios de clase para que se 
entienda que para todos no resulta igual el hecho de esconderle las cosas a sus compañeros y que para algunos esta si 
es una actitud de daño intencional. 
 








Esta es una pregunta que se asocia a la anterior en la que se cuestiona si le han escondido antes; para la mayoría de los 
niños nuevamente este es un juego y no una agresión, por lo que si lo hacen con un niño, este los repite con sus 




CATEGORÍA 2. AGRESIVIDAD VERBAL 











La categoría dos resulta ser la más significativa para los parámetros de agresividad presentes en la institución, al parecer 
los insultos entran a ser parte de la cotidianidad de la sociedad, por lo que los niños en la actualidad usan palabras 
soeces con contenidos vulgares que generalmente ha aprendido en la casa o en los diferentes espacios de 
relacionamiento diario. Muchos niños a la edad de los estudiantes que hicieron parte del estudio tienen estas palabras 
dentro de su léxico cotidiano y por eso las emplean indiscriminadamente sin contener explícitamente la intención de 
atacar verbalmente a los demás. En la clase de EF se presenta frecuentemente el uso de palabras despectivas para 
referirse a los compañeros, sin embargo en el ejercicio de control de los maestros de la clase se intentó controlar el uso 
de palabras vulgares y se hizo el ejercicio de reconocer las habilidades de los demás con palabras de aliento o consejos 
para superarse. 
Dentro de las palabras más comunes para referirse o atacar a los compañeros se encuentran: HP, Marica, lento, estúpido 
o ridículo. Estas palabras se prohibieron en la clase de educación física y los niños lograron comprender que sus 
compañeros al sentirse afectados bajaban su autoestima y rendían menos gracias a que se afectan los niveles de 
comunicación motriz entre ellos. 
 








La mayoría de los niños en fase proyectiva afirmaron haber insultado a uno o más de sus compañeros justificándose 
especialmente en el hecho de que cada insulto propinado es una respuesta a uno recibido, por ello el ejercicio estuvo 
conducido a evitar los insultos propinados por los principales agresores para evitar las respuestas groseras de sus 
compañeros. De tal manera, se lograron resultados favorables para la fase confirmatoria en donde disminuyó 
radicalmente la presencia de insultos entre compañeros. 
 
¿Se han burlado de usted en  clase? 








En la fase proyectiva se identificó que varios niños se habían burlado de otro justificándose en que antes se habían 
burlado de ellos, esta situación se analiza en concordancia con el cuestionamiento anterior, pues al parecer  las burlas 
también hacen parte de  los comentarios que se escuchan a diario en los diferentes espacios de la convivencia; de hecho 
los programas de televisión que son para niños muchas veces tienen contenidos burlescos en donde la burla no se 
considera despectiva sino jocosa, es probable que por esta razón los niños la empleen en sus actividades diarias sin 












En relación con el análisis anterior, se logró evidenciar que en la fase confirmatoria se disminuyó considerablemente el 
uso de expresiones burlescas con los compañeros ya que en la estrategia cada uno tuvo la posibilidad de mostrar sus 
habilidades y debilidades, situación que limitó a los “más fuertes” a burlarse de los “más débiles” ya que todos están al 
mismo nivel en los juegos cooperativos. 
 







Los apodos parecen estar presentes en diversas situaciones, al igual que la burla, los niños no lo ven mal como se verá 
más adelante.  Entre 1 y 6 niños de la clase tienen apodos que por lo general son despectivos frente a alguna situación 
física o motriz, por ello este tema se abordó desde la clase, logrando reducir significativamente el uso de sobrenombres y 
reconocer más las habilidades y cualidades de los compañeros de clase. 
 










Encontramos que durante la fase proyectiva los niños no veían mal los sobrenombres, por lo que no les resultó  
significativo asumir que ellos hacían parte del grupo que los definía y los replicaba, pero como en las clases se abordó 


















Como complemento a los análisis anteriores, se encontró que al finalizar las actividades los niños comprendieron que los 
apodos resultan despectivos para sus compañeros y que influyen en el comportamiento colectivo del grupo. 
 
CATEGORÍA 3. AGRESIVIDAD MIXTA (VERBAL+FÍSICA) 













La agresión mixta parece ser la menos relevante en la población del IED Tabora sede B, al preguntar por las 
intimidaciones que pudieron sufrir, durante la fase proyectiva se notó que si hay chicos intimidadores y que otros se 
sienten intimidados, sin embargo esto se asocia a los roles que se asumen dentro del colegio y por ello se pudo tratar 
este tema a través de las clases de EF  con los juegos de cooperación, por esta razón en la fase confirmatoria 
encontramos que se redujo considerablemente el número de personas que se sienten intimidadas y que se sienten en el 
mismo nivel de sus compañeros. 
 







Nuevamente nos encontramos frente a una pregunta cuya respuesta apunta a si el niño se considera agresor o no y 
claramente ninguno acepta hacer parte del grupo de los victimarios. Las respuestas encontradas son muy similares en 
fase proyectiva y confirmatoria ya que solo una niña acepta ser intimidadora. El caso de la niña es significativo ya que 
esta actitud puede asociarse a la formación familiar de la niña que al parecer se ha formado en una actitud preventiva 
fuerte que la hace dura con sus compañeros y por ende quiere demostrar su poder a través de la agresión con sus 
compañeros sin importarle si es o no juzgada como agresora. 
 
 







En la fase proyectiva se encontró que  había un número importante de niños  que eran objeto de acoso, sin embargo 
varios niños lograron reflexionar sobre este hecho y este índice se redujo luego de la aplicación de juegos. Es probable 
que al mejorar las relaciones lograran conocerse mejor los niños y por ello se hicieran amistades distintas que reducen 
los niveles de agresividad. 
 










Entre la fase  proyectiva y la fase confirmatoria se logró identificar que el número de niños que se ignoraron en clase de 
educación física se redujo considerablemente.  Esta relación se pudo deber a que a definir el maestro los grupos, se le 
permitió la participación a todos y cada uno de los niños, por lo que ninguno tuvo que someterse al rechazo de los 
demás. Este elemento es muy importante en la aplicación de juegos cooperativos ya que de ello depende su éxito para 
que los niños se conozcan, compartan y mejoren sus relaciones interpersonales. 
 








Este parámetro se debe analizar en conjunto con el anterior, ya que la intervención del maestro es clave para obligar a la 
participación de todos los niños, si bien hay niños que no mantienen buena relación con otros, es importante que el 
maestro encuentre la forma en que la formación de grupos ayude a mejorar las relaciones y no a empeorarlas. 
Finalmente en la fase confirmatoria se logró evidenciar que la mayoría de los niños participaron y que mejoraron sus 
relaciones con los compañeros. 
 










En general puede decirse que hay algunos niños o niñas que son considerados como los principales agresores y aunque se 
redujo la agresividad por parte de estos niños en la fase confirmatoria, es evidente que los roles de poder y superioridad se 
van a seguir presentando. Estas relaciones de ataque constante en donde uno obstruye la convivencia del otro  se pueden 
deber principalmente a lo que los niños ven en la casa  o a través de los medios de comunicación en donde al parecer las 
expresiones de dominio generan imágenes de superioridad o poder en los espacios de convivencia para los niños y 
jóvenes. Llama la atención que dentro de los agresores se encuentra una niña con un alto porcentaje de participación entre 
los agresores, esta relación se puede deber a la formación de la niña, al ambiente familiar y al papel que cumplen las 
mujeres dentro de su familia y en los contextos en que viven. 
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9. ANÁLISIS DE CATEGORÍAS: 
AGRESIÓN FÍSICA (DIRECTA E INDIRECTA): 
Luego de la aplicación del instrumento, es posible evidenciar que los estudiantes reconocen que la violencia 
directa se presenta en menor medida que las demás, encontrando por ejemplo que el 56,66% de los niños 
consideran que no han recibido amenazas de parte de otros compañeros, mientras que un 10% tímidamente 
respondió que se ha sentido amenazado en la clase de Educación física. Con la misma tendencia anterior, el 
40% de los niños considera que no es culpable de generar amenazas contra sus compañeros, situación que 
resulta interesantes, ya que si bien los estudiantes perciben la agresividad, rara vez se sienten culpables o 
contribuyentes a ella; un 20% de los encuestados considera que ha generado insultos a sus compañeros y 
justifica su acción en represalias contra lo que los demás han hecho. Llama la atención que es muy pareja la 
tendencia sobre la pregunta ¿ha recibido golpes de parte de sus compañeros?, de ellos el 46,66% respondió 
que no, mientras que el 36,66% dijo haber sido víctimas en al menos una ocasión de los golpes de sus 
compañeros (ver gráfica 3).  
 
Figura 4. ¿ha recibido golpes de parte de sus compañeros? 
Por lo general los golpes son propinados con partes del cuerpo y no se emplean objetos distintos, el 10% de 
los encuestados acepta haber golpeado a alguno de sus compañeros y señala haberlo hecho por venganza. 
En general se puede decir que los estudinates se sienten agredidos pero pocas veces se reconocen a sí 
mismos como agresores, lo que denota singular importancia a la hora de plantear las alternativas de 
mitigación, ya que todos consideran que son los demás quienes deben cambiar y no ellos mismos. 
En términos de la agresión física indirecta, los estudiantes encuestados consideran que en general no hay 
manifestaciones de este tipo, sin embargo,  el 33, 33% de los niños que participaron del proceso señalan 
haber sido víctimas una o más ocasiones de escondérseles sus cosas. En general los estudiantes identifican 
el agresor pero por lo general reconocen que su patrticipación en situciones agresivas corresponde a 
retaliaciones que los convierten en victimarios frente  otros más débiles. 
La apliacción de la encuesta permitió identificar que la agresión física no es la más frecuente entre los 
estudiantes de cuarto grado pero que es importante prestarle atención ya que  eventualmente se presentan 
situaciones que involucran el roce directo entre los estudiantes, generando malestar entre los niños a la hora 
de la clase. 
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Es posible que no haya muchos espisodios de agresividad física ya que los niños se encuentran en edades y 
etapas de desarrollo semejantes, lo que permite establecer que el desarrollo físico también será muy parejo 
inclusive entre niños y niñas, lo que indica que la posibilidad de respuesta del compañero pudiera constrituirse 
en un limitante para un golpe o una amenaza. Sin ebargo, cabe resaltar que los episodios de agresión 
indirecta se presentan con relativa alta frecuencia, como por ejemplo en la sigyuiente gráfica se puede 
observar que el 53,33% de los niños ha escondido las cosas de sus commpañeros a manera de burla o 
venganza. 
 
Figura 5.. ¿Alguna vez le ha escondido las cosas a sus compañeros? 
 
AGRESIÓN VERBAL: 
Este es el tipo de agresión  que se presenta en mayor entre los estudiantes de grado cuarto del IED Tabora 
sede B. El 36,665 de los encuestados acepta haber recibido insultos de parte de sus compañeros en la clase 
de educación físcia. Al parecer, la clase se presta para que se generen comentarios burlescos sobre los 
compañeros cuando se desarrollan las actividades físicas en la clase. La mayoría de los estudiantes acepta 
haberle puesto un apodo a alguien o continuar con los que se tienen, sin embargo, la percepción general es 
que no se considera que los apodos sean despectivos, en general puede asumirse que en la formación de 
cada uno de los niños, es muy probable que los apodos estuvieran presentes sin que ellos sean considerados 
como agresivos o despectivos. 
El 56, 66% de los niños participantes acepta que se han burlado de él y que los insultos son referidos a su 
condición o aspecto físico, así como sobre sus capacidades en el desarrollo de actividades.  
Entre los resultados más significativos, llama la atención que el 20% de los participantes del procesoacepta 
haber insultado a alguien luego de una provocación o por considerar que el agredido o agredida resulta 
inferior al agresor en algún campo deportivo. Lo importante en este caso resulta ser que cuando el agresor 
asume la agresión misma como un medio de defensa no los considera agresivo, mientras que si resulta 
agredido lo considera como grave. Esta misma lectura se hace en los diferentes custionamientos planteados 
ya que en su mayoría, los niños buscan justificaciones para no ser señalados como agresores. 
AGRESIÓN MIXTA: 
Dentro de las preguntas generadas sobre la agresión mixta, es evidente que una mayoría representada por el 
40% de los encuestados se ha sentido intimidado en la clase, especialmente por una de las niñas del curso. 
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Este tema llama la atención ya que demuestra que la tendencia del maltrato proveniente de los hombres ha 
dejado de ser la generalidad y que niñas y niños han asumido roles semejantes en todos los espacios de vida. 
En la gráfica siguiente se  muestra el resultado a la pregunta ¿cree que algún compañero impide la 
participación de los demás?, demostrando que nuevamente un niña se encuentra en el grupo de los 
supuestos agresores.  
 
Figura 6: Supuestos agresores señalados de ipedir la participación de los demás 
En la gráfica anterior se muestra como una niña es la principal señalada como agresora en este caso, es 
señalada así mismo como la persona que intimida a los demás compañeros. De lo anterior, es posible 
establecer que los patrones de comportamiento agresivo no corresponden necesariamente a la fuerza física 
sino que se encuentra más asociada a los roles de poder que se fortalecen en las sociedades cada día. La 
participación de las mujeres de hace evidente y demuestra que la estrategia para mitigar la gresividad debe 
contemplar necesariamente los roles que se adquieren en el aula indisintamente de si son niños o nimas.  
Es claro que a varios compañeros se les impide la participación,  que hay más de un compañero que debe 
someterse a burlas constantes y que estos comportamientos doinantes no son entendidos como agresivos 
entre los niños. De ello se puede deducir que estos comportamientos son regulares en la sociedad y  que 
gracias a ello se conciben como normales sin que el chico o la chica tengan la posibilidad de estimar si 
resultan o no agresivos para sus compañeros. 
Finalmente, se cuestionó a los estudiantes sobre la importancia del juego y la relevancia de lo cooperativo 
como estrategia para la reducción de los niveles de agresividad, frente a esta pregnta, el 100% de los 
estudiantes considera que los juegos permiten conocer al otro, valorar sus capacidades y demostrar las de 
cada uno sin la presión de otro. De ello es importante plantear que los juegos cooperativos irán siempre de la 
ano del docente para que sea este quien oriente y dirija los procedimientos, limitando la posibilidad del 
rechazo o la estigmatización sobre uno o varios miembros del grupo. 
Las encuestas realizadas se adjuntan como anexo 3 al presente trabajo para ser consideradas dentro del 
análisis de los resultados obtenidos. 
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LA CONDUCTA AGRESIVA: 
A la hora de analizar las alternativas para la reducción de los conflictos ecolares y la agresividad entre los 
estudiantes de 4 grado del IED Tabora sede B, es importante considerar que si bien los estudiantes adquieren 
un rol distinto en la escuela, varios de sus comportamientos vienen influenciados por la vivencias en otros 
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espacios. En el marco teórico se desarrollaron aspectos como la participación de la familia y los demás 
escenarios escolares fuera de clase como elementos coadyuvantes en la formación de conductas agresivas, 
por ello se presentarán a continuación algunos análisis de estas situaciones de acuerdo a las observaciones y 
los diálogos sostenidos con los estudiantes:  
CÍRCULO FAMILIAR: 
La primera encuesta realizada en la institución sirvió como base para la definición del problema a resolver 
(anexo 2), dicha encuesta fue aplicada a los maestros que tienen clases asignadas con el grupo de trabajo 
que conforma la población objeto, y en las respuestas se encontró que varios de los maestrpos consideran 
que la familia tiene gran participación dentro de la formación de conductas agresivas en los estudiantes. De la 
misma manera, los estudiantes señalan a través del diálogo que en las familias se presentan sueceso 
agresivos que son recibidos concientemente por el niño y que más adelante se ven reflejados en sus 
comportamientos con los demás. 
En algunos casos, loe estudiantes expresan que al interior de las familias se presentan castigos o represalias 
con contenido vioneto entre los padres o entre padres e hijos, dicha situación implica que para muchos la 
forma correcta de actuar es a través de los castigos y no del diálogo. Esta situación resulta muy frecuente en 
las familias de todas las edades por lo que ello es uno de los principales contituyentes de la conducta en los 
niños y niñas.  
Las familias se forman cada vez a más temprana edad, es evidente que los padres de los niños y niñas son 
en general personas muy jóvenes que en ocasiones ven a sus hijos como cargas que no correspondían al 
momento, por ello sus actitudes son de reproche constante sobre el hecho  mismo de la existencia del niño o 
niña. De la misma manera, es importante refelxionar sobre el hecho de que muchas madres son cabeza de 
hogar y que el asumir este rol las ha vuelto más duras en sus comportamiento con sus hijos, situación que se 
refleja en que parte de los agresores identificados por los estudiantes son niñas. 
CÍRCULO ACADÉMICO:  
Los niños y niñas comparte gran parte de su tiempor dentro de la escuela, por lo que es importante analizar 
los factores que allí se encuentran y que son distintos a los formados en la familia. La escuela es por lo 
general el espacio donde se forman y se asumen roles de poder y rivalidad entre iguales, es decir  que 
algunos niños que puediran ser tímidos en el contexto familiar, logran desarrollar actitudes distintas de 
acuerdo a la circunstancia en la que se enfrenten en la escuela. A partir de esta reflexión se pudo establecer 
algunas conjeturas en los siguientes momentos: 
En el juego cooperativo:  
El desarrollo de los juegos de participación individual demostró que en principio a loa niños les queda muy 
difícil comprender que a pesar de que el juego no requiera de la interacción directa entre ellos para el logro de 
los objetivos, estos son comunes y deben lograrse de manera colectiva. De ello, al incio de los juegos 
individuales se presentaron comentarios burlescos y despectivos hacia los compañeros de clase, situación 
que se fue resolviendo en la medida en que avanzaba el juego y se comprendió el rol de cada uno. 
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Es posible analizar que los niños en la edad en que se encuentran se ubican en un estadio de desarrollo de 
transición en donde están pasando de una estapa meramente egocéntrica espontánea como lo plantearía 
Pieget y está pasando a una etapa de socialización y reencuentro con los compañeros. 
En los juegos en parejas se pudo evidneciar que  el reconocimiento de las capacidades de los compañeros es 
complejo toda vez que siempre hay un sentimiento de rivalidad o de supremacía que conduce a que que uno 
se sienta más y el otro menos, sin embargo al final de la intervención se logró comprender que cada uno 
juega un papel específico en el juego y que los roles se deben asumir de tal forma que se pueda cumplir con 
las metas trazadas. 
En los juegos grupales, la reacción es distinta toda vez que  se entiende el papel del grupo y a pesar de 
encontrar  momentos de rechazo a algún compeñero, finalmente terminan involucrandose todos e 
integrandose en la actividad, reduciendo considerablemente las probabilidades de ataque entre los 
compañeros. 
En las actividades diarias:  
En el encuentro diario al interior de la escuela, los niños reflejan un importante cambio luego de la aplicación 
de la estrategia basada en los juegos de cooperaciónya que se evidencia que los  niños que usualmente eran 
rechazados, ahora son involucrados en las diferentes actividades, reduciendo los episodios agresivos de toda 
índole.  
Las actividades diarias en la escuela representan la mayoría de las actividades realizadas por un niño en 
edad escolar, por ello es muy importante que lo que allí sucede tenga repercusiones en el resto de las 
actividades que se desarrollan en los diferentes espacios. Para el objetivo de la investigación, el juego 
cooperativo entra a hacer parte de la actividades diarias de los estudiantes y ello implica un mayor 
acercamiento entre quienes se perciben como agresores y agredidos. En este nuevo relacionamiento, los 
niños y niñas se dan a la posibilidad de conocer a sus compañeros y evitar los prejuzgamientos que se hacían 













 En relación con el objetovo general se puede concluir que Los juegos cooperativos son una 
excelente estrategia para reducir los problemas de agresividad por cunato permiten el conocimiento 
de las capacidades individuales en función de objetivos comunes. La consecución de los objetivos 
colectivos se produce a través de procesos de enseñanza aprendizaje donde el maestro debe asumir 
un rol de igualdad con los estudiantes y debe estar en la capacidad de orientar las actividades de 
forma que limite las conductas agresivas entre los niños. 
 Las principales conductas agresivas de los niños de cuarto de  primaria del IED Tabora sede B son 
las agresiones verbales  (insultos) y las agresiones físicas indirectas (esconder cosas) como se 
muestra en los análisis de resultados, al parecer los niños ven los insultos como parte de su 
vocabulario de acuerdo a lo que ven en la familia o los medios de comunicación y las agresiones 
físicas indirectas se justifican a través de respuestas a otras actitude similares sobre ellos mismos. 
 
 Dentro de los criterios necesarios  para formular una estrategia basada en los juegos de cooperación 
orientados a disminuir los índices de agresividad en los niños se encuentran:  
 La distribución de funciones dentro de los juegos cooperativos debe ser un elemento fundamental en el 
análisis para el planteamiento ya que puede llegar a convertirse en limitante cuando uno o más 
estudiantes asumen roles de poder o suprioridad frente a sus compañeros. 
 El maestro no debe descuidar el control y la vigilancia para que las actividades se desarrollen de manera 
armónica de acuerdo a la programación. 
 Si bien los planes de clase son importantes, la improvisación debe darse de acuerdo a las necesidades y 
gustos de los niños que recibirán la clase.  
 Los maestros de educación físcia deben eliminar los castigos de sus practicas cuando el estudiante no 
cumple con las  metas esperadas, por el contrario, debe buscar estrategias de evaluación que le permitan 
a los estudiantes comprender sus fallas y buscar las alternativas para mejorar. 
 El maestro debe conocer elementos de la vida familiar de los niños e integrar a la familia en la resolución 
de conflictos y en las estrategias para la reducción de la agresividad entre los niños y niñas. 
 Siempre se debe solicitar la colabopración de todos los integrantes del grupo cuando uno o más niños 
tienen dificultades. 
 
 La clase de educación física es el espacio propicio para el desarrollo de actividades integradoras 
como los juegos de cooperación ya que por sus características s epresta para la presencia de golpes 
o palabras agresivas a la hora de la realización de las actividades. 
 Los niveles de agresividad se redujeron considerablemente luego de la aplicación de la estrategia 
basada en los juegos de cooperación y se logró demostrar que al menos en un 70% se logró reducir 
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la agresividad reflejada en: disminución de insultos, burlas y agresiones físcias indirectas o directas 
como los golpes. 
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 
 Es importante continuar con los procesos de investigación sobre la agresividad escolar para que los 
resultados se reflejen en la sociedad. 
 Vincular a la familia en las estrategias de mitigación de la agresividad en los niños para que los 
integrantes de la familia comprendan que varias de sus acciones contribuyen a aumentar los niveles 
de agresividad en los niños. 
 Las instituciones educativas deben  estar prestas a la investigación y colaborar en la búsqueda de 
espacios. Para la presente investigación fue necesario invertir mucho tiempo ya que los maestros 
programaban actividades que dificultaron la realización de las actividades programadas. 
 Es necesario que la Educación física en cualquier grado de enseñanza lo asuma un profesional en la 
materia, ya que en muchos casos los profesores de la básica primaria no cuentan con las 
herramientas suficientes para la enseñanaza de la educación física, la recreación y el deporte, por lo 
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Algunas observaciones hechas en la institución 
 
FECHA:01/03/2012 CURSO: 402 
OBSERVADOR: JULIANN MAURICIO SANCHEZ MARIN  
OBSERVACIONES: 
 
Al inicio de la clase se observa a los niños con muy 
pocas ganas de atender las indicaciones del 
profesor, esto genera que los chicos formen un poco 
de desorden dentro de la clase. 
Al realizar distintas actividades los niños son 
compulsivos, se tornan híper-activos generándose 
entre ellos cierto brotes de agresividad. 
Nos damos cuenta con el transcurso de la clase que 
los niños tienen índices de agresividad muy altos 
puede ser por que ellos siempre quieren ser los 
primeros en las actividades y para lograrlo: empujan, 
pegan, gritan, pellizcan, etc. Simplemente para 
llegar siempre de primeros no les importa pasar por 
enzima del que sea, hasta del mismo profesor de 
educación física. 
Los insultos y las mofas hacia  sus propios 
compañeros son muy comunes  generando 
respuestas agresivas entre si. 
Los niños son muy poco colaboradores entre ellos, 
siempre quieren figurar individualmente en todas las 
actividades generando siempre ciertas discrepancias 




PATRONES DE COPORTAMIENTO: 
 
Agresión indirecta con el maestro 
Agresión física 
 
FECHA: mayo 12-11 CURSO:402 
OBSERVADOR: diego Andrés Barón Perdomo 
OBSERVACIONES: 
Al empezar el proceso de la clase de educación 
física se presentan  una situación de dos 
compañeros del grado cuarto  en donde un 
compañero empuja a su compañero por no dejarlo 
en la fila  en donde  su compañero no se dejo y le 
pega una patada en su pierna derecha, se evidencia 
poca tolerancia entre compañeros y poca 








FECHA: abril 21-2011 CURSO:402 
OBSERVADOR: diego Andrés Barón Perdomo 
OBSERVACIONES: 
Hay una pelea por un balón donde un compañero no 
respeta al otro donde golpea con un calbaso  por no 
dejar el balón  y el otro niño le responde con un 
escupiéndole la sudadera t tratándolo de imbécil no 
se refleja tener tolerancia del uno por el otro sino al 
contrario rabia y egoísmo por no prestar las cosas.  
 
 




FECHA: abril 14-2011 CURSO:402 
OBSERVADOR: diego Andrés Barón Perdomo 
OBSERVACIONES: 
Se presenta una disputa por obtener el primer lugar 
de la fila y una niña de la fila contraria le grita a su 
compañera que no lo va poder hacer que es una 
tonta por caerse antes de terminar la prueba, no la 
deja de tratarla de boba y tonta se evidencia poca 




PATRONES DE COPORTAMIENTO:  
Agresión verbal 
 
FECHA:19-2011 mayo CURSO:402 
OBSERVADOR: diego Andrés Barón Perdomo 
OBSERVACIONES: 
Se presenta una situación en la clase de educación 
física donde  yo el profesor de practica esta dando 
las instrucciones y su compañero le pega  a una 
niña un pellizcó por que le pisa  el buzo de la 
sudadera  y no le hace caso de quitarle el buzo y se 
lo pone encima de la caneca de la basura y la niña 
se pone a llorar por que el niño la pellizcó  muy duro 
y se me dirige a darme quejas de lo sucedido. 








ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DEL IED TABORA SEDE B 
 
PRESENTACIÓN: 
Al interior del IED Tabora Sede B “santa María del Lago”, existen  situaciones de agresividad y 
comportamientos con tendencias violentas por parte de los estudiantes, que han motivado la preocupación de 
sus maestros. De ello, el grupo de práctica docente del área de Educación Física, ha generado un formato de 
encuesta que permita vislumbrar la percepción de los maestros en torno a las situaciones conflictivas o de 
agresividad. 
La encuesta se promovió con el ánimo de identificar los problemas de comportamiento que se presentan en el 
IED Tabora Sede B y con ello, conocer la opinión de los docentes a cerca de la situación. Al momento, se han 
obtenido algunos resultados que permiten identificar las principales causas probables de los problemas de 
comportamiento. 
El presente informe, muestra la tendencia de las respuestas obtenidas y un análisis inicial sobre las 
categorías que resultaron de la aplicación de la encuesta. 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
PREGUNTA 1: ¿Considera que existen problemas de comportamiento al interior de la institución? ¿Por qué? 
La tendencia encontrada se puede observar en la siguiente gráfica: 
 
Dentro de las respuestas encontradas resulta significativo que ninguno de los docentes que respondieron optó 
porque no hubiera agresividad en la institución; de hecho, todos los encuestados dieron por entendido que se 
afirma que hay conductas agresivas al interior del colegio. De los seis docentes que respondieron a la 
encuesta, cuatro de ello consideran que la intolerancia es la principal causa de los problemas de 
comportamiento al interior de la institución educativa. Las demás respuestas, que se encuentran en el mismo 
rango, señalan que los docentes han observado situaciones relacionadas con la familia que pueden 
constituirse en causas para los comportamientos agresivos de los estudiantes. De tal manera, la relación 
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entre la formación familiar y la vida escolar se hace cada vez más estrecha, en la medida en que en la 
escuela se reflejan los comportamientos adquiridos en la vida familiar.  
Del mismo modo, la intolerancia que se vive en el día a día de la sociedad, y que cada vez deja más 
desastres sociales, ha logrado invadir las escuelas y transformar el ánimo emprendedor de los niños y 
adolescentes por un esquema individualista que poco respeta o tolera las diferencias. 
PREGUNTA 2: ¿Cuáles problemas de comportamiento considera usted  que son los más sentidos en la 
institución?. Enuncie tres en orden de importancia. 
La siguiente gráfica demuestra las opiniones de los maestros: 
 
De lo anterior, se puede resaltar que para el 27% de los maestros, los problemas de comportamiento están 
asociados frecuentemente a la intolerancia y la agresividad, reflejándose en un mal vocabulario y en irrespeto 
hacia los maestros. Dicha situación, relacionada con las respuestas encontradas en la pregunta número uno, 
señalan que la agresividad asociada al mal vocabulario, se constituye en una de las principales 
preocupaciones de los maestros y debe ser abordada por la academia para buscar alternativas de solución. 
PREGUNTA 3: Si considera que hay problemas de comportamiento, enumere tres causas. 
Esta pregunta, busca responder las inquietudes que surgen en torno a las posibles causas internas o externas 
que pueden llevar a los problemas de comportamiento presentados en los estudiantes. La siguiente gráfica, 





La gráfica demuestra que los maestros perciben, a través de sus vivencias y de la comunicación con sus 
estudiantes, que existen problemas al interior de las familias y que ellos se constituyen en la principales 
causas de los problemas que se presentan al interior de la escuela. El abandono familiar aparece como la 
principal causa probable de los comportamientos de los estudiantes, así como la falta de autoridad familiar y 
el irrespeto. Es de interés que en esta gráfica, toma gran importancia la falta de espacios lúdicos, pues ello 
significa que la escuela puede contribuir de manera directa a la resolución de los problemas de 
comportamiento que presentan los estudiantes de la institución. 
PREGUNTA 4: Proponga una alternativa para disminuir los posibles episodios de violencia escolar. 
 Al respecto de esta pregunta son varias las alternativas que proponen: 
 Realizar actividades lúdicas en todas las áreas. 
 Generar más diálogo con los estudiantes. 
 Proporcionar apoyos desde la orientación. 
 Generar espacios deportivos y recreativos. 
 Dar estímulos y castigos. 
 Motivar el buen manejo del tiempo libre. 
 Dejar las normas claras. 
 Realizar más trabajo en grupo. 
La siguiente gráfica muestra que las alternativas que proponen los maestros son básicamente las mismas, sin 





















































FORMATOS DE OBSERVACIÓN DILIGENCIADOS EN LA APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
PEDAGÓGICA 
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